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｢琉球入学見聞録」「土音」の音訳字
多和田眞一郎
『琉球入学見聞録』（1764年）の「土音」の音訳字の現れについて考察する。
1．本文翻刻・対応日本古語・通し番号
（１）本文は、『纂輯日本課語』（1968年京都大学文学部国語学国文学研究室編）中「琉
球入学見聞録」（p､201～p､206)による。
（２）表形式にした。①②③三列にした。それぞれ次のようである。
①項目通し番号く本文翻刻＞②「対応日本古語」（和訳）③音訳字通し番号
(3)本文翻刻において、□は汚損が甚だし〈判読不可能の意、は不鮮明ではあるが判読
一
可能の意である。
①天文鑿
－１０６－
類 ② ③
001＜天魔＞
002＜日虚＞
003＜月此吉＞
004＜星弗失＞
005＜風Ⅱ合子＞
006＜雨阿霞＞
007＜雷堪理＞
008＜雲窟木＞
009＜雪欲吉＞
010＜電福禮＞
011＜霜失木＞
012＜下雨阿毒福的＞
013＜下雪欲吉福的＞
014＜霧暗篠蜜＞
015＜露七欲＞
016＜霞□□泥＞
017＜ｊ雷阿那禮＞
018＜明日阿雑＞
019＜起風鳴子弗吉＞
020＜天陰魔窟木的＞
021＜天晴魔花力的＞
022＜天河魔１J合阿拉＞
023＜後日阿撒的＞
024＜大後日欲１１合
阿撒的＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
てん
ひ」
つき
ほし
かぜ
あめ
」 (天）
(日）
」
」
」
」
（月）
(星）
(風）
(雨）
(かみ)なり
〈も
ゆき
」
」
ほでり
しも 」
(雲）
(雪）
」
」 (雷）
(稲妻）
(霜）
あめふりて」（雨降りて）
ゆきふりて」（雪降りて）
かすみ
つゆ」
こがれ
あられ
あした
」 (霞）
(露）
」
」
」
かぜふき
(黄金、霞？）
(霞）
(明日）
」 (風吹き）
てんぐもりて
てんはれて
てんかはら
あきて」
」
」
」 (天曇りて）
(天晴れて）
(天河原）
(明後日）
よかあさて」 (四日明後日）
魔００１
虚002
此００３吉004
弗005失006
恰OO7子００８
阿009毒010
堪011理012
窟０１３木014
欲015吉016
福017禮018
失019木020
阿021霞022福023的０２４
欲025吉０２６福027的028
１J合029篠０３０蜜031
七032欲033
□０３４□035泥036
阿０３７那038禮０３９
阿０４０雑041
噌O42子０４３弗０４４吉０４５
魔046窟０４７木048的049
臆050花051力052的053
膳０５４１】合055阿056拉０５７
阿058撒O59的０６０
欲０６１Ⅱ合062阿063撒０６４
的065
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①－１０７－
地理類 ② ③
025＜地歯＞
026＜土歯止＞
027＜山牙鳴＞
028＜川恰珪＞
029＜江吟珪辣＞
030＜河１１合畦＞
031＜海勿蜜＞
032＜水媚吉＞
033＜氷庫兀利＞
034＜路蜜至＞
035＜岸倭喀＞
036＜石伊石＞
037＜丼喀＞
038＜泥毒露＞
039＜沙息拉＞
040＜灰｜裏＞
041＜碑十□11合陣I＞
042＜砥喀辣＞
043＜遠徒撒＞
044＜近恥喀撒＞
045＜長那喀撒＞
046＜短因來撒＞
047＜前麥＞
048＜後窟使＞
049＜左虚搭歴＞
050＜右蜜吉歴＞
051＜上１１合蜜＞
052＜下使木＞
053＜東露喀失＞
054＜西逆失＞
055＜南閨那蜜＞
056＜北及答＞
057＜府麻吉歴＞
058＜村母拉＞
059＜州収＞
060＜里撒毒＞
061＜橋花失＞
062＜過水蜜子
珪答巳＞
063＜行船混利
搭兀巳＞
064＜渡混利珪搭巳＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
ち 」
つち
やま
かは
(地）
」
」
」
かはら
かは
うみ
みづ
」
」
」
こほり
(土）
(山）
()'1）
」 (河原）
(河）
(海）
(水）
」 (氷）
みち」（道）
をか」（岡、陸）
いし」（石）
｢(ゐ)か(は)」（井戸）
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
どろ
すな
はひ
」
」
」
(泥）
(砂）
(灰）
しきがはら
かはら
とほさ
ちかさ
ながざ
」
」
」
」
みじかさ
ま ﾌﾟ、
〈し
」
」
ひだり
みぎり
かみ
しも
」
」
ひがし
にし」
みなみ
きた」
まぎり
むら 」
」
(瓦）
(遠）
(近）
(長）
」
(前）
(敷瓦）
(短）
(こし？）（後）
」
」
(左）
(右）
(上）
(下）
」（東）
(西）
」（南）
(北）
」（間切）
(村）
しう」（州）
ざと
はし
」
」
(里）
(橋）
みづわたす
ふれとほす
ふれわたす
」
」
」
(水渡）
(船通）
(船渡）
歯066
歯０６７止068
牙069鴫070
11合071畦072
１１合073畦074辣０７５
暗076畦０７７
勿078蜜079
媚080吉081
庫０８２兀083利084
蜜０８５至086
倭087喀088
伊089石０９０
喀091
毒０９２露093
息094拉095
懐096
十097□098暗099陣ｌ100
喀101辣１０２
徒103撒104
恥105喀106撒107
那１０８喀109撒110
因111來１１２撒113
麥114
窟115使１１６
虚117搭ll8歴119
蜜120吉121歴122
Ⅱ合123蜜124
使125木126
薫127喀128失129
逆130失131
閏132那133蜜134
及135答136
麻137吉138歴139
母140拉141
収142
撒143毒144
花145失146
蜜147子148畦149答150
巳151
混152利153搭154兀155
巳156
混157利158畦159搭160
巳161
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①－１０８－
065＜琉球地屋基惹＞
066＜巴麻讃間＞
067＜泊土馬爺＞
068＜辻失汁＞
069＜久米苦念搭＞
70＜喜屋武腔＞
「
「
おきなわ
どうぎぬ
｢とまり
「
「
つじ」
」
」
」
(沖縄）
(胴衣）
(泊）
(辻）
〈めむら
(久米村）
「 きやん」
」 (クニンダ）
(喜屋武）
屋162基163意164
讃165間166
土167馬168爺169
失170汁171
苦'７２念173搭174
腔175
時令部 ② ③
071＜春花魯＞
072＜夏那即＞
073＜秋阿吉＞
074＜冬弗欲＞
075＜冷灰撒＞
076＜熱阿子撒＞
077＜陰因＞
078＜陽藥＞
079＜書虚魯＞
080＜夜放陸＞
081＜朝阿撒＞
082＜晩邦＞
083＜時土吉＞
084＜氣基＞
085＜年士失＞
086＜節失子＞
087＜正月背倭刮止＞
088＜二月臆刮止＞
089＜三月三刮止＞
090＜四月失刮止＞
091＜五月共刮止＞
092＜六月六骨刮止＞
093＜七月失止刮止＞
094＜八月膳知刮止＞
095＜九月空刮止＞
096＜十月蔭刮止＞
097＜十一月蔭亦止
刮止＞
098＜十二月蔭臓
刮止＞
099＜初一之搭之＞
100＜初二福子蔓＞
101＜初三之搭之
密憂＞
102＜初四之搭之
ロ育喀＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
はる
なつ
あき
ふゆ
」
」
」
」
(春）
(夏）
(秋）
(冬）
ひえざ？
あつき
いん」
」
」 (寒）
(熱）
(陰）
やう」（陽）
ひる
よる
あき
ば人
とき
き 」
とし
せち
「
「
「
「
」
」
」
」
」
(昼）
(夜）
(朝）
(晩）
(時）
(気）
」
」
(年）
(節）
しやうぐわつ
にぐわつ」
ざんぐわつ
しぐわつ
ごぐわつ
」
」
ろくぐわつ
しちぐわつ
はちぐわつ
〈ぐわつ」
じふぐわつ
」 (正月）
(二月）
」 (三月）
(四月）
(五月）
」
」
」
(六月）
(七月）
(八月）
(九月）
」 (十月）
じふいちぐわつ
じふにぐわつ
ついたち」
」
」 (十一月）
(十二月）
(一日）
ふつか」（二日）
ついたちみか」（三日）
ついたちよか」（四日）
花176魯177
那178即179
阿180吉181
弗182欲183
灰184撒185
阿186子187撒188
因189
藥190
虚191魯192
枚193陸194
阿195撒196
邦197
土198吉199
基200
土201失202
失203子204
肯205倭206刮207止208
臆209刮210止211
三212刮213止214
失215刮216止217
共218刮219止220
六221骨222刮223止224
失225止226刮227止228
膳229知230刮231止232
空233刮234止235
蔭236刮237止238
蔭239亦240止241刮242
止243
蔭244臆245刮246止247
之248搭249之250
福251子252蔓253
之254繕255之256密257
蔓258
之259搭260之261Ⅱ育262
喀263
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－１０９－
103＜初五之搭之
一子蔓＞
104＜初六之搭之
美憂＞
105＜初七之搭之
南喀＞
106＜初八之搭之
約喀＞
107＜初九之搭之
酷古盧喀＞
108＜初十之搭之
突喀＞
109＜十一蔭亦之
泥止＞
110＜十二薩臓泥止＞
111＜十三蔭三泥止＞
112＜十四蔭育喀＞
113＜十五蔭古泥止＞
114＜十六蔭魯古
泥止＞
115＜十七蔭+之
泥止＞
116＜十八蔭滑之
泥止＞
117＜十九蔭酷泥止＞
118＜二十膳子喀＞
119＜二十一膳子喀
止＞
120＜二十二泥肉泥
泥止＞
121＜二十三三泥蔭
泥止＞
122＜二十四泥薩
蔭喀＞
123＜二十五泥蔭古
泥止＞
124＜二十六泥蔭魯古
泥止＞
125＜二十七泥蔭失止
泥止＞
126＜二十八泥蔭滑止
泥止＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
ついたちいつか」（五日）
ついたちむいか」（六日）
ついたちないか」（七日）
ついたちゃうか」（八日）
「
「
「
ついたちここのか」（九日）
ついたちとをか」（十日）
「
じふいちにち
じふににち」
じふざんにち
」 (十一日）
(十二日）
」 (十三日）
じふよか」（十四日）
じふごにち」
じふろくにち
じふしちにち
じふはちにち
じふくにち 」
(十五日）
」
」
」
(十六日）
(十七日）
(十八日）
(十九日）
はつか」（二十日）
にじふいちにち
にじふににち」
にじふざんにち
」 (二十一日）
(二十二日）
」 (二十三日）
にじふよか」（二十四日）
にじふごにち」
にじふろくにち
にじふしちにち
にじふはちにち
(十五日）
」
」
」
(二十六日）
(二十七日）
(二十八日）
之264搭265之266-267
子268蔓269
之270搭271之272美273
蔓274
之275搭276之277南278
喀279
之280搭281之282約283
喀284
之285搭286之287酷288
古289盧290喀291
之292搭293之294突295
喀296
蔭297亦298之299泥300
止301
蔭302臆303泥304止305
蔭306三307泥308止309
蔭310育311喀312
蔭313古314泥315止316
蔭317魯318古319泥320
止321
蔭322十323之324泥325
止326
蔭327滑328之329泥330
止331
蔭332酷333泥334止335
膳336子337喀338
膳339子340喀341止342
泥343肉344泥345泥346
止347
泥348蔭349三350泥351
止352
泥353蔭354蔭355喀356
泥357蔭358古359泥360
止361
泥362薦363魯364古365
泥366止367
泥368蔭369失370止371
泥372止373
泥374蔭375滑376止377
泥378止379
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①－１１０－
127＜二十九泥蔭酷
泥止＞
128＜三十三蔭泥止＞
「
「
にじふ〈にち
ざんじふにち
」
」
(二十九日）
(三十日）
泥380蔭381酷382泥383
止384
三385蔭386泥387止388
人物類 ② ③
129＜人虚毒＞
130＜唐人駄棲周
虚毒＞
131＜大夫帖夫＞
132＜長吏察姑事＞
133＜通事吐□＞
134＜正使巧匙＞
135＜副使呼匙＞
136＜臣子聲喀＞
137＜祖烏弗首＞
138＜父烏吉喀奴
屋牙＞
139＜母烏那姑奴
140＜兄西察＞
141＜弟屋毒＞
142＜子寡＞
屋肝＞
143＜女児烏那姑寡＞
144＜夫烏毒＞
145＜妻吐止＞
146＜婦ロ育美＞
147＜孫烏麻喀＞
148＜朋友盧失＞
149＜作肝＞
150＜我往＞
151＜男烏吉喀＞
152＜女烏那姑＞
153＜親戚隈街＞
154＜姉姑西察烏乃＞
155＜妹屋毒烏乃＞
156＜伯洗察揮局＞
157＜叔屋多揮局＞
158＜姪威＞
159＜小咳子珪辣比＞
160＜丈人思毒＞
161＜婿慕穀＞
162＜師父食苛
亦云夫子＞
「
「
ひと 」 (人）
たうのひと.ひと 」
(唐の人・人）（トーヌッチュ．
ヒト）
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
たいふ」
ちよ〈し
泄
つう じ」
ちやうし
ふくし」
(太夫）
」（勅使）
(通事）
」（長史）
(副使）
しんか」（臣下）
おほしゆ」 (大主）
ゑきがのおや
をなどのおや
あに
おと
」
」
「
」
」
(男親）
(女親）
せんじや」（先者？）
(弟、年下）
こ（ら） 」 (児等）
をなごこ（ら)」（女児等）
をひと
とぎ
よめ
」
」
おまご
とも
うら
われ
」
」
」
」 (夫）
(伽、妻）
(嫁）
」
「
(御孫）
どし
(汝）
(我）
」
ゑきが」（男）
をなご」（女）
しんせき 」 「
(友）
おゑか」（親戚）
｢こせんじゃをなり
(小先者姉妹）
「
「
「
「
「
「
「
おとをなり 」
」
(弟姉妹）
せんじやをぢ」（先者伯父）
おとをぢ」（弟叔父）
をひ」
わらべ
しひと
むこ 」
(甥）
」
」
(童）
(舅）
(婿）
｢ししやう亦云ふうし」
(師匠亦タ云う夫子）
虚389毒390
駄391模392周393虚394
毒395
帖396夫397
察398姑399事400
吐401□402
背403匙404
呼405匙406
聲407喀408
烏409弗410首411
烏412吉413喀414奴415
屋416牙417
烏418那419姑420奴421
屋422肝423
西424察425
屋426毒427
寡428
烏429那430姑431寡432
烏433毒434
吐435止436
Ⅱ育437美438
烏439麻440喀441
盧442失443
肝444
性445
烏446吉447喀448
烏449那450姑451
隈452街453
姑454西455察456烏457
乃458
屋459毒460烏461乃462
洗463察４６４１軍465局466
屋467多468庫469局470
威471
畦472辣473比474
恩475毒476
慕477穀478
食479肯480亦(非音訳字）
云(非音訳字）夫481子482
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①人事鑿
－１１１－
163＜徒弟彼子人侍＞
164＜醤；生亦殺＞
165＜僕塗末＞
166＜了頭烏那姑
畦辣倍＞
167＜客人恰谷＞
168＜主人梯述＞
169＜日本人亜馬吐
虚毒＞
170＜高麗人何列
虚毒＞
171＜大烏灰撒＞
172＜小姑撒＞
173＜貧薫述＞
174＜富ロ育格＞
175＜親雲上牌金＞
「ぱうずれんしゆう
(坊主練修）
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
いしゃ
とも 」
」 (医者）
(供）
」
をなごわらべ」（女童）
きやく 」
ていしゆ
(客）
」
やまとひと
(亭主）
」
かうらいひと
おほざ
こまき
ひんす
」
」
」
(多）
(大和人）
」 (高麗人）
(細、小）
(貧相？、貧乏）
ゆ（た）か」（豊か）
おやくもり
(ペいきん）
」 (御役守）
波483子484人485侍486
亦487殺488
塗489末490
烏491那492姑493畦494
辣495倍496
,恰497谷498
梯499述500
亜501馬502吐503虚504
毒505
何506列507虚508毒509
烏510灰511撒512
姑513撒514
薫515述516
Ⅱ育517格518
牌519金520
類 ② ③
176＜作揖禮及＞
177＜洗浴阿美的＞
178＜上人洗面烏木的
阿來＞
179＜下人洗面此辣
阿來＞
180＜拳頭蹄子拱＞
181＜打架蒙羅＞
182＜脱衣輕花子的＞
183＜殺枯魯止＞
184＜酔威帯＞
185＜睡寧帯＞
186＜起來烏機的＞
187＜痕冴的＞
188＜行路阿之＞
189＜等待麻之＞
190＜病１】牙的＞
191＜生亦吉之＞
192＜死失直＞
193＜傷風陪那失機＞
194＜好求陳l殺＞
195＜不好持殺＞
196＜貢科的＞
197＜責屋的＞
198＜言語枯毒八＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
れいぎ
あびて
」
」
(礼儀）
(浴びて）
おもてあらひ
つらあらひ
てづかみ？
もの？ 」
」
」
(物）
きぬはぎて
ころして
ゑひて
｢いれて
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
おきて
やみて
」
」
」
」
あるきて
まちて
やみて
いきて
しにて
」
」
」
」
はなせき
きよらさ
わるさ
かうて
￣
つ りて
ことば
」
」
」
」
」
」
」 (表洗ひ）
(面洗ひ）
(手拳）
(衣剥ぎて）
(殺して）
(酔ひて）
(寝て）
(起きて）
(病みて）
」 (歩きて）
(待ちて）
(病みて）
(生きて）
(死にて）
」
」
(鼻咳）
(清らさ）
(悪き）
(貢うて）
(売りて）
(言葉）
禮521及522
阿523美524的525
烏526木527的528阿529
來530
此531辣532阿533來534
蹄535子536拱537
蒙538羅539
輕540花541子542的543
枯544魯545止546
威547帯548
寧549帯550
烏551機552的553
呪554的555
阿556之557
麻558之559
肝560的561
亦562吉563之564
失565直566
暗567那568失569機570
求571陣Ｉ５７２殺573
］宅574殺575
科576的577
屋578的579
枯580毒581八582
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－１１２－
199＜上緊走准姑
200＜夢亦梅＞
201＜痩挨的＞
202＜肥‘快的＞
亦急＞
203＜早起阿撒烏機＞
204＜暁得失之＞
205＜不暁得失藍＞
206＜回去木毒利＞
207＜坐識吉＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
はやくいけ
いめ」
やせて
こえて
(夢）
」
」
あざおき
しりて
しらん
もどり
しき 」
」
」
」
」 (早く行け）
(痩せて）
(肥えて）
」 (朝起き）
(知りて）
(知らん）
(戻り）
(敷き）
准583姑584亦585急586
亦587梅588
挨589的590
』決591的592
阿593撒594烏595機596
失597之598
失599藍600
木601毒602利603
識604吉605
①宮室類 ② ③
208＜宮密牙＞
209＜屋牙＞
210＜門濁＞
211＜戸花失利窟歯＞
212＜總麻毒喀＞
213＜堵１１合吉＞
214＜亭提＞
215＜園逆畦＞
216＜増奇栽＞
217＜瓦房恰陳Ｉ弗吉
218＜弓欲密＞
219＜箭依牙＞
牙＞
220＜担笛塔阿谷＞
221＜木杓休不＞
222＜脚踏棉藤子＞
223＜棹列＞
224＜浴桶阿美
塔阿谷＞
225＜椅子依＞
226＜風鑪１１合子魯＞
227＜践子花喀依＞
228＜天平驍平＞
229＜刀和竹＞
230＜刀鞘絲古撒耶＞
231＜輪子喀谷＞
232＜木套阿失雑＞
233＜傘ｌ】合撒＞
234＜床椚滅＞
235＜燈吐盧＞
236＜面桶此lliiリ
塔阿來＞
「
「
「
「
「
「
「
「
みや
や
と
」
」
」 (宮）
(屋、家）
(戸）
はしらぐち 」 (柱口）
まどか」（窓壁？）
かき」（垣）
てい」（亭）
には」（庭）
｢きざはし
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
」 (階）
かはらぶきや
ゆみ
いや
」
」
(弓）
(射矢）
たあご？
にぶ？
しき
に」
，
●
」
」
(荷）
」
」
(桶）
(柄杓）
(瓦葺き家）
(敷き？）
あびたあご」（浴桶）
いす」
かぜろ
はかり
(椅子）
」
」
てんびん
(風炉）
(秤）
」
はうちゃう
せご？さや
かご」
あしだ
かさ
｢おざ
「
「
」
」
(天秤）
」
」
(包丁）
(小刀鞘）
(篭）
」（足下駄）
(傘）
(御座）
とうろう」（灯龍）
つらたらひ」 (面盟）
密606牙607
牙608
燭609
花610失611利612窟613
歯614
麻615毒616喀617
暗618吉619
提620
逆621畦622
奇623栽624
暗625陳Ｉ６２６弗627吉628
牙629
欲630密631
依632牙633
塔634阿635谷636
体637不638
蔭639子640
列641
阿642美643塔644阿645
谷646
依647
暗648子649魯650
花651喀652依653
魔654平655
和656竹657
絲658古659撒660耶661
喀662谷663
阿664失665雑666
暗667撒668
椚669減670
吐671盧672
此673陳1674塔675阿676
來677
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－１１３－
237＜鍋那倍＞
238＜鍋蓋那倍弗答＞
239＜瓦確Ⅱ合阿美＞
240＜掃箒和吉＞
241＜紅弗休＞
242＜等盤述奴班＞
243＜油蓋 思子吉＞
ママ
244＜楠撒八吉＞
245＜索此那＞
246＜斧頭由吉＞
247＜湯盆阿美
搭阿美＞
248＜竹籠他吉
腸依盧＞
249＜筋花失＞
250＜鎖畭洗＞
251＜烟筒奇失禮＞
252＜荷包□作＞
253＜茶鍾茶碗＞
254＜飯碗翁班
塵１Ｗ奇＞
255＜銅確塵光＞
256＜臘篭羅搭低＞
257＜團棋古＞
258＜香t盧何盧＞
259＜箱子滑谷＞
260＜磁盤花止＞
261＜木盤烏失吉＞
262＜厘滑谷＞
263＜水性梅子利＞
264＜鏡子暗１１合密＞
265＜酒壺撒吉並＞
266＜女短轡因直
磯花＞
267＜女長管那喀
磯花＞
268＜酒杯殺喀子吉＞
269＜象棋充機＞
270＜甲欲魯依＞
271＜霊Ⅱ合不毒＞
272＜弦子魯＞
273＜鎗挨＞
274＜盆大剥＞
275＜瓶炳＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
なべ」（鍋）
なくふた」（鍋蓋）
かめ」（甕）
はうき」（箒）
ふれ」（船）
そろばん
ゆつぎ
ざばき
つな
よき
」
」
」
」
」 (算盤）
(油注ぎ）
(裁き、櫛）
(綱）
(斧）
あびがめ」 (浴甕）
たけていろ？
はし」
ざす？
きせる
｢ござ
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
」
(箸）
」
」
(鎖）
」
(煙管）
(莫蓮？）
ちやわん」
(竹篭）
(茶碗）
おばにまかり
やくわん
ろうたて
￣●
し-－ 」 (碁）
かうろ
はこ
はち
」
」
こしき
はこ 」
」
」
」
」 (御飯碗）
(薬罐）
(蝋立て）
(香炉）
(箱）
(鉢）
」 (甑）
(箱）
みづいれ」（水入れ）
かがみ」
ざけびん
(鏡）
」 (酒瓶）
みぢかかんざし？
(いんかジーファ）
｢ながかんざし？
(ながジーファ）
「
「
「
「
「
「
「
「
ざかづき
しやうぎ
よるひ
かぶと
つる
やり
」
」
たらひ
びん」
」
」
」
」
(杯）
」
(将棋）
(鎧）
(兜）
(弦）
(槍）
」 (盤）
(瓶）
」 (短箸）
(長箸）
那678倍679
那680倍681弗682答683
暗684阿685美686
和687吉688
弗689体690
述691奴692班693
思694子695吉696
撒697八698吉699
此700那701
由702吉703
阿704美705搭706阿707
美708
他709吉710腸711依712
盧713
花714失715
畭716洗717
奇718失719禮720
□721作722
茶723碗724
翁725班726座727暗728
筒729
塵730光731
羅732搭733低734
古735
何736盧737
滑738谷739
花740止741
烏742失743吉744
滑745谷746
梅747子748利749
暗750吟751密752
撒753吉754並755
因756湾757磯758花759
那760喀761機762花763
殺764喀765子766吉767
充768機769
欲770魯771依772
11合773不774毒775
子776魯777
挨778
大778箭780
炳781
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①身篭
①衣服琴
－１１４－
276＜椀花失辣＞
277＜舵１１合帯＞
278＜櫓艫＞
279＜絃三審＞
280＜蓬呼＞
281＜帯烏比＞
282＜書失木子＞
283＜薑椅＞
284＜字日＞
285＜筆弗的＞
286＜墨思密＞
287＜紙暗比＞
288＜硯息子利＞
289＜扇子窩吉＞
290＜屏風妙不＞
291＜花瓶班那炳＞
292＜香盆何以禮＞
293＜玉帯塔麻烏比＞
294＜金杯輕撒喀
子吉＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
はしら
かぢ」
」 (柱）
(舵）
ろ」（櫓）
ぎみせん
ほ」（帆）
」
おび」（帯）
しよもつ
ゑ
じ
」
」
ふで
すみ
かみ
(絵）
(字）
」
」
」
すずり
あふぎ
」
(筆）
(墨）
(紙）
」
」
ぴゃうぶ
はなびん
かういれ
たまおび
(三線、三味線）
(書物）
(硯）
(扇）
」
」
」
」
(屏風）
(花瓶）
(香入れ）
(玉帯）
きんざかづき 」 (金杯）
花782失783辣784
１１合785帯786
艫787
三788審789
呼790
烏791比792
失793木794子795
椅796
日７９７
弗798的799
思800密801
11合802比803
息804子805利806
窩807吉808
妙809不810
班811那812炳813
河814以815禮816
塔817麻818烏819比820
輕821撒822喀823子824
吉825
禮類 ② ③
295＜頭髪１１合陳Ｉ子＞
296＜眉麻由＞
297＜眼美＞
298＜耳密密＞
299＜鼻花納＞
300＜舌失直＞
301＜口窟止＞
302＜歯滑＞
303＜讃虚及＞
304＜手蹄＞
305＜脚虚殺＞
306＜身禮魯＞
307＜心氣木＞
308＜頭科倍＞
309＜妬趾＞
310＜額虚直衣＞
311＜膳呼述＞
312＜指頭威倍＞
313＜腿木木＞
ｊ髪頭
、
１
０
ノ
、
足
毛
Ｉ
１
１
頭
１
体
心
Ⅱ
１
１
く
１
１
１
１
１
ｊ
さ
、
、
頭
額
ｊ
指
１
Ｊ
眉
ｊ
耳
鼻
舌
ロ
ー
髭
ｊ
ひ
胴
肝
！
』
Ｉ
膳
く
腿
肘肌旧ⅨⅨⅨⅨ噛川俘川Ⅸ川、帆山肌的Ⅸ
し
ゆ
Ｊ
み
な
た
ち
Ｊ
Ｉ
Ｊ
し
う
も
う
』
た
そ
ゆ
も
か
ま
め
み
は
し
く
は
ひ
て
あ
ど
き
か
ち
ひ
へ
お
も
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
|】合826陳ｌ８２７子828
麻829由830
美831
密832密833
花834納835
失836置837
窟838止839
滑840
虚841及842
蹄843
虚844殺845
魯846
氣847木848
科849倍850
吐851
虚852澄853衣854
Ⅱ乎855述856
威857倍858
木859木860
類 ② ③
314＜衣服衾＞
315＜帽膜子＞
316＜帯烏必＞
「 きぬ」
｢ぼうし
「おび」
(衣）
」（帽子）
(帯）
衾861
膜862子863
烏864必865
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①－１１５－
317＜糠花喀馬＞
318＜手巾梯殺之＞
319＜被烏濁＞
320＜帳子喀着＞
321＜檀木身＞
322＜枕婚寡＞
323＜褥子福冬＞
324＜機塔必＞
325＜靴子寛（？）
326＜鮭殺色＞
327＜笠喀殺＞
328＜汗杉毒巾＞
329＜網亦周＞
330＜殿動子＞
331＜紗殺＞
332＜羅羅＞
333＜布奴奴＞
古＞
334＜綿衣畦答一利
335＜桾喀喀密＞
衾＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
はかま
てきじ
」
」
(袴）
(手巾）
ウードゥ」（布団）
かや」 (蚊帳）
もうせん
まくら
ふとん
」
」
」 (蕊）
(枕）
(布団）
たび」（足袋）
かはぐつ
きば？
かぎ
ど ＄７
｢いと
「
「
「
「
「
「
」
」
」 (革靴）
(草履）
(傘、笠）
ぎぬ
」
どんす
」
(絹）
」
ざ」（紗）
ら」（羅）
ぬの」
(胴衣）
(殿子）
(布）
わたいれぎぬ
かかも？ 」
」 (綿入れ衣）
(裾）（裳）
花866喀867馬868
梯869殺870之871
烏872猫873
喀874着875
木876身877
鳩878寡879
福880冬881
塔882必883
寛(？）８８４古885
殺886色887
喀888殺889
毒890巾891
亦892周893
動894子895
殺896
羅897
奴898奴899
畦900答901-902利903
衾904
喀905喀906密907
飲食類 ② ③
336＜飯翁班＞
337＜酒殺機＞
338＜煙塔八孤＞
339＜油庵答＞
340＜醤彌述＞
341＜醤油背由＞
342＜米窟美＞
343＜蝋麻叔＞
344＜豆腐抱福＞
345＜茶茶＞
346＜肉失失＞
347＜菜亜色＞
348＜素麺索閏＞
349＜蒜灰魯＞
350＜西瓜西刮＞
351＜冬瓜失布衣＞
352＜薑苛喀＞
353＜黒豆枯魯馬閏＞
354＜蕉實巴殺那衣＞
355＜番薯番子母＞
356＜豆芽菜馬米那＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
おばん
きけ」
たばこ
あぶら
みそ」
」（御飯）
(酒）
」（煙草）
」（油）
(味Ⅱ曾）
しやうゆ
こめ」
」
(米）
(醤油）
ましお」（真塩）
たうふ」（豆腐）
ちや
しし
」
」
(茶）
(肉）
やきい」（野菜）
ざうめん」（素麺）
へる」（大蒜）
すいくわ」（西瓜）
しぶい」（冬瓜）（とうぐわ）
しやうが」（生姜）
〈ろまめ
ばざなり
」
」
(黒豆）
(芭蕉成り、芭蕉実）
「
「
はんつんいも？
まめな」
」 (甘藷）
(豆菜）（もやし）
翁908班909
殺910機911
塔912八913孤914
庵915答916
彌917述918
背919由920
窟921美922
麻923叔924
施925福926
茶927
失928失929
亜930色931
索932閏933
灰934魯935
西936刮937
失938布939衣940
背941喀942
枯943魯944馬945閨946
巴947殺948那949衣950
番951子952母953
馬954米955那956
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通用類
－１１６－
357＜餅木之＞
358＜魚亦由＞
359＜蝦色＞
360＜吃飯喀殺美＞
１
１
１
１
老
蟹
餅
魚
海
く
Ｉ
ｌ
Ｉ
』
Ｊ
Ｊ
』
み
ｆ
三
一
と
？
式
」
も
い
せ
が
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
木957之958
亦959由960
色961
喀962殺963美964
①珍寳類 ② ③
361＜金枯喀泥＞
362＜銀南來＞
363＜銭丼＞
364＜銅阿噌喀泥＞
365＜鐵窟碇喀泥＞
366＜錫息子＞
367＜玉捷馬＞
368＜石亦石＞
369＜硫磧由珪＞
370＜琉珀枯花古＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
こがれ」
なんじや
ぜに」
(黄金）
」
(銭）
あかがね
くろがね
すず
たま
いし
ゆわ
」
」
」
や
」
」
(錫）
(玉）
(石）
７」
こはく 」
(銀）
(銅）
(鉄）
(硫黄）
(琉珀）
枯965喀966泥967
南968爽969
井970
阿971喝972喀973泥974
窟975緑976喀977泥978
息979子980
捷981馬982
亦983石984
由985畦986
枯987花988古989
①通用 ② ③
371＜甜阿蛎殺＞
372＜酸西殺＞
373＜鍼□什□喀l1jlU
374＜淡阿花殺＞
375＜黄奇魯＞
376＜紅阿喀殺＞
377＜青窩殺＞
378＜白失魯殺＞
殺＞
379＜紫木煉り殺吉＞
380＜黒窟魯殺＞
381＜念書西米那陳Ⅱ
382＜香Ⅱ合巴殺＞
383＜臭窟殺殺＞
的＞
384＜説話木奴喀達
里＞
385＜不敢場密撒＞
386＜喜歎福古lljM殺＞
387＜笑瓦陳Ｉ的＞
388＜啼那及＞
389＜歌□達＞
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
あまさ」（甘き）
すいざ 」 (酸ざ）
しほからざ
あはき
きいる
あかき
あおき
しろさ
」
」
」
」
」
むらざき
くろさ 」
」 (塩辛き）
(淡き）
(黄色）
(赤き）
(青き）
(白き）
」 (紫）
(黒き）
すみならひて」 (墨習ひて、
書習ひて、学問習ひて）
「
「
「
「
「
「
「
「
かうばしさ
〈きき 」
」 (香ばしき）
(臭さ）
ものがたり（れ？）
やめざ 」 (止めざ）
ほこらしき
わらひて
なき
うた
」
」
」
」
」 (物語）
(誇らしさ）
(笑ひて）
(泣き）
(歌）
阿990婚991殺992
西993殺994
什995□996喀997疎１９９８
殺999
阿1000花1001殺1002
奇１００３魯1004
阿1005喀１００６殺1００７
嵩１００８殺1009
失1010魯１０１１殺１０１２
木lO13I1jlillOl4殺１０１５
吉1０１６
窟１０１７魯１０１８殺1019
西1020米1021那1022
煉り1023的1０２４
11合1025巴１０２６殺1027
窟１０２８殺１０２９殺１０３０
木１０３１奴1032曙1033
達1034里1035
場1036密１０３７撒1038
福１０３９古１０４０陣llO41
殺1042
瓦l04311jlillO44的1045
那１０４６及1047
□1048達1049
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２．音訳字索引
音訳字の整理をする。音韻的に対応すると考えられる「日本古語」（ひらがな表記）
出しとするが、対応不詳の場合は現代（沖縄）語を参考にする。五十音111頁に配列する。
字は画数の少ないものから多いものへと並べる。
見
訳
を
音
〔あ〕
｢あめ」（雨）006＜雨阿毒＞
｢あめふりて」（雨降りて）012＜下雨阿霞福的＞
｢あられ」（霞）017＜雷阿那禮＞
｢あした」（明日）018＜明日阿雑＞
｢あきて」（明後日）023＜後日阿撒的＞
｢よ力､あきて」（四日明後日）024＜大後日欲Ⅱ合阿撒的＞
｢あき」（秋）073＜秋阿吉＞
｢あつき」（熱）076＜熱阿子撒＞
｢あざ」（朝）081＜朝阿撒＞
｢あびて」（浴びて）177＜洗浴阿美的＞
｢おもてあらひ」（表洗ひ）178＜上人洗面烏木的阿來＞
｢つらあらひ」（面洗ひ）179＜下人洗面此辣阿來＞
｢あるきて」（歩きて）188＜行路阿之＞
｢あざおき」（朝起き）203＜早起阿撒烏機＞
｢たあご？」（桶）220＜担笛塔阿谷＞
｢あびたあご」（浴桶）224＜浴桶阿美塔阿谷＞
｢あびたあご」（浴桶）224＜浴桶阿美塔阿谷＞
｢あしだ」（足下駄）232＜木套阿失雑＞
｢つらたらひ」（面盟）236＜面桶此陳Ｉ塔阿來＞
｢かめ」（甕）239＜瓦確Ⅱ合阿美＞
｢あびがめ」（浴甕）247＜湯盆阿美搭阿美＞
｢あびがめ」（浴甕）247＜湯盆阿美搭阿美＞
｢あかがね」（銅）364＜銅阿鳴喀泥＞
｢あまき」（甘言）371＜甜阿嬉殺＞
｢あはさ」（淡き）374＜淡阿花殺＞
｢あかさ」（赤さ）376＜紅阿喀殺＞
｢あおき」（青き）377＜青窩殺＞
｢あふぎ」（扇）289＜扇子窩吉＞
あ 阿００９
０
５
８
１
７
０
８
３
０
６
５
３
９
３
６
３
５
２
５
４
６
５
４
７
１
０
０
０
０
７
２
３
４
５
６
８
８
９
２
２
３
５
９
３
４
４
６
７
８
０
０
７
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
７
７
９
９
１
１
１
８あお
あふ
窩
窩
－１１７－
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｢あぶら」（油）339＜油庵答＞あぶ 庵９１５
〔い〕
「ついたちいつか」（五日）103＜初五之搭之一子憂
「わたし､れぎぬ」（綿入れ衣）334＜綿衣珪答一利衾＞
「かういれ」（香入れ）292＜香盆何以禮＞
「いし」（石）036＜石伊石＞
「とうぐわ」（しぶい）（冬瓜）351＜冬瓜失布衣＞
「じふいちぐわつ」（十一月）097＜十一月蔭亦止刮止＞
「じふいちにち」（十一日）109＜十一蔭亦之泥止＞
「いしゃ」（医者）164＜瞥生亦殺＞
「いきて」（生きて）191＜生亦吉之＞
「はやくいけ」（早く行け）199＜上緊走准姑亦急＞
「いめ」（夢）200＜夢亦梅＞
「いと」（絹）329＜網亦周＞
「いを」（魚）358＜魚亦由＞
「いし」（石）368＜石亦石＞
「いや」（射矢）219＜箭依牙＞
「いす」（椅子）225＜椅子依＞
「たけていろ？」（竹籠）248＜竹籠他吉蝪依盧＞
「いれて」（寝て）185＜睡寧帯＞
「みづいれ」（水入れ）263＜水性梅子利＞
「みじかき」（短）（インチャサ）046＜短因爽撒＞
「いん」（陰）077＜陰因＞
「みぢかかんざし？」（インチヤジーフア）（短管）２６６
因直磯花＞
７
２
５
９
０
０
８
７
２
５
７
２
９
３
２
７
２
９
９
１
９
６
６
０
１
８
４
４
９
８
６
８
８
９
５
８
３
４
１
４
４
１
８
５
２
９
８
０
９
２
２
４
５
５
５
８
９
９
６
６
７
５
７
１
１
７
以
伊
衣
亦
依
寧
利
因
し。
いね
いれ
いん
266＜女短管
〔う〕
｢うみ」（海）031＜海勿蜜＞
｢うら」（汝）149＜作肝＞
｢うりて」（売りて）197＜責屋的＞
｢ウードウ」（布団）319＜被烏濁＞
｢うた」（歌）389＜歌□達＞
｢しやうぐわつ」（正月）087＜正月苛倭刮止＞
８
８
４
８
２
４
６
７
４
７
７
０
０
０
４
５
８
１
２
勿
野
屋
烏
□
倭
ワ
う？
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〔えナシ〕
〔お〕
｢おきなわ」（沖縄）065＜琉球地屋基惹＞
｢ゑきがのおや」（男親）138＜父烏吉喀奴屋牙＞
｢をなどのおや」（女親）139＜母烏那姑奴屋肝＞
｢おと」（弟、年下）141＜弟屋毒＞
｢おとをなり」（弟姉妹）155＜妹屋毒烏乃＞
｢おほしゆ」（大主）137＜祖烏弗首＞
｢おまご」（御孫）147＜孫烏麻喀＞
｢おほぎ」（多）171＜大鳥灰撒＞
｢おもてあらひ」（表洗ひ）178＜上人洗面烏木的阿來＞
｢おきて」（起きて）186＜起來烏機的＞
｢あざおき」（朝起き）203＜早起阿撒烏機＞
｢おび」（帯）281＜帯烏比＞
｢たまおび」（玉帯）293＜玉帯塔麻烏比＞
｢おび」（帯）316＜帯烏必＞
｢おばにまかり」（御飯碗）254＜飯碗翁班liiiiu合椅＞
｢おばに」（おんばん）（御飯）336＜飯翁班＞
｢おゆぴ」（指）312＜指頭威倍＞
｢おゑか」「しんせき」（親戚）153＜親戚街＞
｢おんざ」（御座）234＜床椚滅＞
お ２
６
２
６
９
９
９
０
６
１
５
１
９
４
５
８
７
２
９
６
１
２
２
５
０
３
１
２
５
９
９
１
６
２
０
５
５
６
１
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
７
８
８
７
９
８
４
６
屋
烏
公羽
威
隈
椚
ゆ
ゑ
人
お
お
お
〔か〕
７
９
５
２
１
３
６
３
８
８
０
２
５
６
７
７
７
２
１
４
０
０
０
０
０
０
０
１
６
６
吟 ｢かぜ」（風）005＜風吟子＞
｢かすみ」（霞）014＜霧恰篠蜜＞
｢てんかはら」（天河原）022＜天河驍暗阿拉＞
｢よかあきて」（四日明後日）024＜大後日欲１１合阿撒的＞
｢かは」（川）028＜川Ⅱ合畦＞
｢かはら」（河原）029＜江暗畦辣＞
｢かは」（河）030＜河Ⅱ合畦＞
｢かみ」（上）051＜上恰蜜＞
｢かき」（垣）213＜堵暗吉＞
｢かぜろ」（風炉）226＜風鑪Ⅱ合子魯＞
ｶユ
－１１９－
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｢かき」（傘）233＜傘Ⅱ合撒＞
｢かめ」（甕）239＜瓦罐恰阿美＞
｢おばにまかり」（御飯碗）254＜飯碗翁班塵恰椅＞
｢かがみ」（鏡）264＜鏡子暗11合密＞
｢かぶと」（兜）271＜藍１１合不毒＞
｢かぢ」（舵）277＜舵恰帯＞
｢かみ」（紙）287＜紙暗比＞
｢かしらげ」（カラジ）（頭毛、頭髪）295＜頭髪恰疎Ｉ子＞
｢ゆ（た）か」（豊か）174＜富晴格＞
｢ふつか」（二日）100＜初二福子蔓＞
｢ついたちみか」（三日）101＜初三之搭之密蔓＞
｢ついたちいつか」（五日）１０３＜初五之搭之一子憂
｢ついたちむいか」（六日）104＜初六之搭之美蔓＞
｢おゑか」「しんせき」（親戚）153＜親戚隈街＞
｢を力､」（岡、陸）035＜岸倭喀＞
｢(ゐ）か(は)」（井戸）037＜井喀＞
｢ちかき」（近）044＜近恥喀撒＞
｢ついたちよか」（四日）102＜初囚之搭之晴喀＞
｢ついたちないか」（七日）105＜初七之搭之南喀＞
｢ついたちゃうか」（八日）106＜初八之搭之約喀＞
｢ついたちここのか」（九日）１０７＜初九之搭之酷古盧喀＞
｢ついたちとをか」（十日）108＜初十之搭之突喀＞
｢じふよか」（十四日）１１２＜十四薦育喀＞
｢はつか」（二十日）１１８＜二十膳子喀＞
｢にじふいちにち」（ハッカ（イ）チ？）（二十一日）119＜
７
４
８
０
３
５
２
６
８
３
８
９
４
３
８
６
８
２
５
７
８
０
２
１
５
５
６
７
５
８
６
６
７
７
７
７
８
８
５
２
２
２
２
４
０
格
憂
街
喀
１
６
３
９
４
１
６
２
８
１
９
０
６
７
８
９
９
１
３
４
０
１
２
２
２
２
２
３
３
３
’ 9＜二十一
膳子喀止＞
「にじふよか」（二十四日）122＜二十四泥蔭蔭喀＞
「しんか」（臣下）136＜臣子聲喀＞
「まどか」（窓壁？）212＜聰麻毒喀＞
「はかり」（秤）227＜戦子花喀依＞
「かご」（籠）231＜輔子喀谷＞
「ざかづき」（杯）268＜酒杯殺喀子吉＞
「きん苔かづき」（金杯）294＜金杯輕撒喀子吉＞
「はかま」（袴）317＜樟花喀馬＞
６
８
７
２
２
５
３
５
０
１
５
６
６
２
３
４
６
６
６
７
８
867
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「かや」（カチャ）（蚊帳）320＜帳子喀着＞
「かぎ」（傘、笠）327＜笠喀殺＞
「かかも？」（桾）（裳）335＜桾喀喀密＞
「かかも？」（裾）（裳）335＜桾喀喀密＞
「しほからさ」（塩辛さ）373＜鍼□什□喀卿殺＞
「かぜふき」（風吹き）019＜起風鳴子弗吉＞
「あかがね」（銅）364＜銅阿鳴喀泥＞
「あかざ」（赤き）376＜紅阿喀殺＞
「かうて」（貢うて）196＜買科的＞
「かうべ」（頭）308＜頭科倍＞
「かうばしざ」（香ばしき）382＜香Ⅱ合巴殺＞
「かうらいひと」（高麗人）170＜高麗人何列虚毒＞
「かうろ」（香炉）258＜香轤何盧＞
「かういれ」（香入れ）292＜香食何以禮＞
「かはらぶきや」（瓦葺き家）217＜瓦房Ⅱ合陳Ｉ弗吉牙＞
「かはら」（瓦）042＜砥喀辣＞
「かはぐつ」（革靴）325＜靴子寛（？）古＞
「てづかみ？」（手拳）180＜拳頭蹄子拱＞
「かがみ」（鏡）264＜鏡子Ⅱ割合密＞
「ながき」（長）045＜長那喀撒＞
「ひがし」（東）053＜東重喀失＞
「ゑきがのおや」（男親）138＜父烏吉喀奴屋牙＞
「ゑきが」（男）151＜男烏吉喀＞
「ながかんざし？」（ナガジーフア）（長管）267＜女長管
花＞
「しやうが」（生姜）352＜薑苛喀＞
「がきみ」（蟹）360＜吃飯喀殺美＞
「こがれ」（黄金）361＜金枯喀泥＞
「あかがね」（銅）364＜銅阿囑喀泥＞
「くろがね」（鉄）365＜鐵窟緑喀泥＞
「ものがたり（れ？)」（物語）384＜説話木奴喀達里＞
「あびがめ」（浴甕）247＜湯盆阿美搭阿美＞
「こがれ」（黄金、霞？）016＜霞□□泥＞
「しきがはら」（敷瓦）041＜陣十□１１合卿＞
６
５
４
８
５
６
７
２
２
０
６
９
２
６
６
４
５
１
４
７
１
９
８
４
８
１
７
８
０
０
９
４
７
０
７
４
０
０
３
１
２
０
８
３
５
０
２
１
４
６
８
８
９
９
９
０
９
１
５
８
１
５
７
８
６
１
８
５
７
１
１
４
４
７
喝
科
恰
何
晧
喀
寛
拱
蛤
曙
７
．
力､う
力､'よ
かみ
が
那喀機
942
962
966
973
977
1033
706
035
099
搭
□
蛤
が'よ
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〔き〕
｢きた」（北）056＜北及答＞
｢なき」（泣き）388＜啼那及＞
｢き」（気）084＜氣基＞
｢つき」（月）００３＜月此吉＞
｢ゆき」（雪）009＜雪欲吉＞
｢ゆきふりて」（雪降りて）013＜下雪欲吉福的＞
｢かぜふき」（風吹き）019＜起風鳴子弗吉＞
｢あき」（秋）073＜秋阿吉＞
｢とき」（時）083＜時土吉＞
｢ゑきがのおや」（男親）138＜父烏吉喀奴屋牙＞
｢ゑきが」（男）151＜男烏吉喀＞
｢いきて」（生きて）191＜生亦吉之＞
｢しき」（敷き）207＜坐識吉＞
｢かき」（垣）213＜増１１合吉＞
｢かはらぶきや」（瓦葺き家）217＜瓦房Ⅱ合陳Ｉ弗吉牙＞
｢はうき」（箒）240＜掃箒和吉＞
｢ざぱき」（裁き、櫛）244＜流撒八吉＞
｢よき」（斧）246＜斧頭由吉＞
｢こしき」（甑）261＜木盤烏失吉＞
｢ざかづき」（杯）268＜酒杯殺喀子吉＞
｢きんざかづき」（金杯）294＜金杯輕撒喀子吉＞
｢むらきき」（紫）379＜紫木卿殺吉＞
｢きざはし」（キザイ）（階）216＜増奇栽＞
｢きせる」（煙管）251＜烟筒奇失禮＞
｢きも」（肝、心）307＜心氣木＞
｢おきなわ」（沖縄）065＜琉球地屋基惹＞
｢おきて」（起きて）186＜起來烏機的＞
｢はなせき」（鼻咳）193＜傷風１１合那失機＞
｢あざおき」（朝起き）203＜早起阿撒烏機＞
｢しきがはら」（敷瓦）041＜碑十□恰陣l＞
｢しき？」（敷き？）222＜脚踏棉藤子＞
｢きいろ」（黄色）375＜黄奇魯＞
｢きい」（衣）314＜衣服衾＞
き
７
６
３
５
４
０
４
６
６
５
１
９
３
７
３
５
９
８
８
９
３
４
７
５
１
３
８
７
３
２
０
６
８
０
０
１
３
０
０
０
１
２
４
８
９
１
４
６
０
１
２
８
９
０
４
６
２
０
２
１
４
６
５
７
９
９
４
０
６
１
１
２
０
０
０
０
１
１
４
４
５
６
６
６
６
６
７
７
７
８
１
６
７
８
１
５
５
５
０
６
１
８
及
気
吉
奇
氣
基
機
□
子
奇
衾
(チ）
きい
きぬ
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｢きいはぎて」（衣剥ぎて）182＜脱衣輕花子的＞
｢きやく」（客）167＜客人恰谷＞
｢きやん」（喜屋武）070＜喜屋武腔＞
｢きよらざ」（清らさ）194＜好求卿殺＞
(ぺいきん）「おやくもり」（御役守）175＜親雲上牌金＞
｢きんざかづき」（金杯）294＜金杯輕撒喀子吉＞
｢れいぎ」（礼儀）176＜作揖禮及＞
｢みぎり」（右）050＜右蜜吉歴＞
｢まぎり」（間切）057＜府麻吉歴＞
｢ゆつぎ」（油注ぎ）243＜油蓋恩ママ子吉＞
｢あふぎ」（扇）289＜扇子窩吉＞
｢しやうぎ」（将棋）269＜象棋充機＞
｢きいはぎて」（衣剥ぎて）182＜脱衣輕花子的＞
｢とぎ」（伽、妻）145＜妻吐止＞
｢どうぎぬ」（胴衣）328＜汗杉毒巾＞
｢わたいれぎぬ」（綿入れ衣）334＜綿衣畦答一利衾＞
｢どうぎぬ」（胴衣）066＜巴麻請間＞
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｢じふろくにち」（十六日）１１４＜十六蔭魯古泥止＞
｢にじふろくにち」（二十六日）124＜二十六泥蔭魯古泥止＞
｢こはく」（琉珀）370＜琉珀枯花古＞
｢きやく」（客）167＜客人恰谷＞
｢〈めむら」（久米村）（クニンダ）069＜久米苦念搭＞
｢〈ぐわつ」（九月）095＜九月空刮止＞
｢ちよくし」（勅使）132＜長吏察姑事＞
｢はやくいけ」（早く行け）199＜上緊走准姑亦急＞
｢くるまめ」（黒豆）353＜黒豆枯魯馬閖＞
｢ろくぐわつ」（六月）092＜六月六骨刮止＞
｢〈も」（雲）008＜雲窟木＞
｢てんぐもりて」（天曇りて）020＜天陰廉窟木的＞
｢くち」（口）３０Ｋ口窟止＞
｢くろがね」（鉄）365＜鐵窟禄喀泥＞
｢くろき」（黒き）380＜黒窟魯殺＞７
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｢〈きざ」（臭さ）383＜臭窟殺殺＞
｢じふ〈にち」（十九日）117＜十九蔭酷泥止＞
｢にじふ<にち」（二十九日）127＜二十九泥蔭酷泥止＞
｢まくら」（枕）322＜枕嫡寡＞
｢すいくわ」（西瓜）350＜西瓜西刮＞
｢やくわん」（薬罐）255＜銅確墜光＞
｢かはぐつ」（革靴）325＜靴子寛(？）古＞
｢はしらぐち」（柱口）211＜戸花失利窟歯＞
｢しやうぐわつ」（正月）087＜正月背倭刮止＞
｢にぐわつ」（二月）088＜二月職刮止＞
｢ざんぐわつ」（三月）089＜三月三刮止＞
｢しぐわつ」（四月）090＜四月失刮止＞
｢ごぐわつ」（五月）091＜五月共刮止＞
｢ろくぐわつ」（六月）092＜六月六骨刮止＞
｢しちぐわつ」（七月）093＜七月失止刮止＞
｢はちぐわつ」（八月）094＜八月膳知刮止＞
｢〈ぐわつ」（九月）095＜九月空刮止＞
｢じふぐわつ」（十月）096＜十月薦刮止＞
｢じふいちぐわつ」（十一月）097＜十一月蘆亦止刮止＞
｢じふにぐわつ」（十二月）098＜十二月蔭臓刮止＞
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〔け〕
｢たけていろ？」（竹寵）248＜竹籠他吉腸依盧＞
｢ざけぴ人」（酒瓶）265＜酒壺撒吉並＞
｢はやくいけ」（早く行け）199＜上緊走准姑亦急＞
｢きけ」（酒）337＜酒殺機＞
｢ひげ」（髭）303＜讃虚及＞
｢かしらげ」（カラジ）（頭毛、頭髪）295＜頭髪恰疎Ｉ子＞
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｢ついたちここのか」（九日）107＜初九之搭之酷古盧喀＞
｢ほこらしき」（誇らしき）386＜喜歓福古卿殺＞
｢はこ」（箱）259＜箱子滑谷＞
｢はこ」（箱）262＜厘滑谷＞
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｢こせんじゃをなり」（小先者姉妹）154＜姉姑西察烏乃＞
｢たばこ」（煙草）338＜煙塔八孤＞
｢ころして」（殺して）183＜殺枯魯止＞
｢ことば」（言葉）198＜言語枯毒八＞
｢こがれ」（黄金）361＜金枯喀泥＞
｢こはく」（琉珀）370＜琉珀枯花古＞
｢こしき」（甑）261＜木盤烏失吉＞
｢こほり」（氷）033＜氷庫兀利＞
｢くし」にし？）（後）048＜後窟使＞
｢こめ」（米）342＜米窟美＞
｢むこ」（婿）161＜増慕穀＞
｢ついたちここのか」（九日）107＜初九之搭之酷古盧喀＞
｢こがれ」（黄金、霞？）016＜霞□□泥＞
｢こまき」（細、小）172＜小姑撒＞
｢こ（ら)」（児等）142＜子寡＞
｢をなごこ（ら)」（女児等）143＜女児烏那姑寡＞
｢こえて」（肥えて）202＜肥快的＞
｢じふごにち」（十五日）113＜十五蔭古泥止＞
｢にじふごにち」（十五日）123＜二十五泥蔭古泥止＞
｢せご？さや」（小刀鞘）230＜刀鞘絲古撒耶＞
｢ご」（碁）257＜園棋古＞
｢ごぐわつ」（五月）091＜五月共刮止＞
｢たあご？」（桶）220＜担笛塔阿谷＞
｢あびたあご」（浴桶）224＜浴桶阿美阿谷＞
｢かご」（篭）231＜輪子喀谷＞
｢をなどのおや」（女親）139＜母烏那姑奴屋肝＞
｢をなごこ（ら)」（女児等）143＜女児烏那姑寡＞
｢をなご」（女）152＜女烏那姑＞
｢をなごわらべ」（女童）166＜了頭烏那姑畦辣倍＞
｢おまご」（御孫）147＜孫烏麻喀＞
｢ござ」（莫産？）252＜荷包□作＞
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｢きよらざ」（清らざ）194＜好求陣Ｉ殺＞殺５７３ざ
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｢わるき」（悪さ）195＜不好打殺＞
｢ざかづき」（杯）268＜酒杯殺喀子吉＞
｢あし」（ひざ）（足）305＜脚虚殺＞
｢てきじ」（手巾）318＜手巾梯殺之＞
｢きば？」（草履）326＜鮭殺色＞
｢かき」（傘、笠）327＜笠喀殺＞
｢ざ」（紗）331＜紗殺＞
｢きけ」（酒）337＜酒殺機＞
｢ぱざなり」（芭蕉成り、芭蕉実）354＜蕉實巴殺那衣＞
｢がきみ」（蟹）360＜吃飯喀殺美＞
｢あまき」（甘さ）371＜甜阿鳩殺＞
｢すいき」（酸ざ）372＜酸西殺＞
｢しほからざ」（塩辛き）373＜鍼□什□喀陳Ｉ殺＞
｢あはざ」（淡き）374＜淡阿花殺＞
｢あかざ」（赤き）376＜紅阿喀殺＞
｢あおさ」（青き）377＜青窩殺＞
｢しろき」（白き）378＜白失魯殺＞
｢むらきき」（紫）379＜紫木卿殺吉＞
｢くろさ」（黒き）380＜黒窟魯殺＞
｢〈きき」（臭さ）383＜臭窟殺殺＞
｢くぎざ」（臭き）383＜臭窟殺殺＞
｢ざす？」（鎖）250＜鎖畭洗＞
｢あきて」（明後日）023＜後日阿撒的＞
｢よかあさて」（四日明後日）024＜大後日欲恰阿撒的＞
｢とほぎ」（遠）043＜遠徒撒＞
｢ちかさ」（近）044＜近恥喀撒＞
｢ながき」（長）045＜長那喀撒＞
｢みじかき」（短）（インチャサ）046＜短因來撒＞
｢ざと」（里）060＜里撒毒＞
｢ひえざ？」（寒）075＜冷灰撒＞
｢あつき」（熱）076＜熱阿子撒＞
｢あざ」（朝）081＜朝阿撒＞
｢おほき」（多）171＜大鳥灰撒＞
｢こまき」（細、小）172＜小姑撒＞
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｢あざおき」（朝起き）203＜早起阿撒烏機＞
｢せご？ざや」（小刀鞘）230＜刀鞘絲古撒耶＞
｢かき」（傘）233＜傘恰撒＞
｢ざぱき」（裁き、櫛）244＜柿撒八吉＞
｢ざけびん」（酒瓶）265＜酒壷撒吉並＞
｢きんざかづき」（金杯）294＜金杯輕撒喀子吉＞
｢やめき」（止めさ）385＜不敢場密撒＞
｢かうばしさ」（香ばしき）382＜香暗巴殺＞
｢ほこらしさ」（誇らしき）386＜喜歎福古卿殺＞
｢や言い」（野菜）347＜菜亜色＞
｢さうめん」（素麺）348＜素麺索閏＞
｢きみせん」（三線、三味線）279＜絃三審＞
｢さんぐわつ」（三月）089＜三月三刮止＞
｢じふざんにち」（十三日）111＜十三薩三泥止＞
｢にじふざんにち」（二十三日）121＜二十三泥蔭三泥止＞
｢さんじふにち」（三十日）128＜三十三蔭泥止＞
｢ござ」（莫蓮？）252＜荷包□作＞
｢おんざ」（御座）234＜床椚減＞
｢きざはし」（キザイ）（階）216＜増奇栽＞
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〔し〕
「しきがはら」（敷瓦）041＜碑十□暗煉り＞
「じふしちにち」（十七日）115＜十七蔭十之泥止＞
「ししやう亦云ふうし」（師匠亦タ云う夫子）162＜師父
亦云夫子＞
「ぼうし」（帽子）315＜帽膜子＞
「しほからざ」（塩辛き）373＜鰄□什□喀陳Ｉ殺＞
「ほし」（星）004＜星弗失＞
「しも」（霜）011＜霜失木＞
「ひがし」（東）053＜東重喀失＞
「にし」（西）054＜西逆失＞
「はし」（橋）061＜橋花失＞
「とし」（年）085＜年土失＞
「しぐわつ」（四月）090＜四月失刮止＞
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「しちぐわつ」（七月）093＜七月失止刮止＞
「にじふしちにち」（二十七日）125＜二十七泥薩失止泥止＞
「どし」「とも」（友）148＜朋友盧失＞
「しにて」（死にて）192＜死失直＞
「しりて」（知りて）204＜暁得失之＞
「しらん」（知らん）205＜不暁得失藍＞
「はしらぐち」（柱口）211＜戸花失利窟歯＞
「あしだ」（足下駄）232＜木套阿失雑＞
「はし」（箸）249＜筋花失＞
「こしき」（甑）261＜木盤烏失吉＞
「はしら」（柱）276＜槐花失辣＞
「した」（舌）300＜舌失直＞
「しし」（肉）346＜肉失失＞
「しし」（肉）346＜肉失失＞
「とうぐわ」（しぶい）（冬瓜）351＜冬瓜失布衣＞
「しろき」（白き）378＜白失魯殺＞
「いし」（石）036＜石伊石＞
「いし」（石）368＜石亦石＞
「くし」にし？）（後）048＜後窟使＞
「しも」（下）052＜下使木＞
「ちよ〈し」（勅使）132＜長吏察姑事＞
「ししやう亦云ふうし」（師匠亦夕云う夫子）162＜師父食巧
亦云夫子＞
「ちゃうし」（長史）134＜正使首匙＞
「ふくし」（副使）135＜副使呼匙＞
「しき？」（敷き？）222＜脚踏棉蔭子＞
「しき」（敷き）207＜坐識吉＞
「しう」（州）059＜州収＞
「ましお」（真塩）343＜盤麻叔＞
「しひと」（舅）160＜丈人思毒＞
「いしゃ」（医者）164＜豐生亦殺＞
「しやうぐわつ」（正月）087＜正月巧倭刮止＞
「しやうぎ」（将棋）269＜象棋充機＞
「ししやう亦云ふうし」（師匠亦夕云う夫子）162＜師父食肯
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亦云夫子＞
「しやうゆ」（醤油）341＜醤油肯由＞
「しやうが」（生姜）352＜薑背喀＞
「おほしゆ」（大主）137＜祖烏弗首＞
「ていしゆ」（亭主）168＜主人梯述＞
「ばうずれんしゆう」（坊主練修）163＜徒弟波子人侍＞
「しよ！【)つ」（書物）282＜書失木子＞
「しんか」（臣下）136＜臣子聲喀＞
「てきじ」（手巾）318＜手巾梯殺之＞
「じ」（字）284＜字日＞
「つじ」（辻）068＜辻失汁＞
「つうじ」（通事）133＜通事吐□＞
「みぢかかんざし？」（インチヤジーフア）（短箸）266＜女短替
因置磯花＞
「ながかんざし？」（ナガジーフア）（長轡）267＜女長轡那喀磯
花＞
「にじふにIこち」（二十三日）120＜二十二泥肉泥泥止＞
「じふぐわつ」（十月）096＜十月蔭刮止＞
「じふいちぐわつ」（十一月）097＜十一月蔭亦止刮止＞
「じふにぐわつ」（十二月）098＜十二月蔭臓刮止＞
「じふいちにち」（十一日）１０９＜十一蔭亦之泥止＞
「じふにIこち」（十二日）110＜十二薩臓泥止＞
「じふざんにち」（十三日）111＜十三蔭三泥止＞
「じふよか」（十四日）112＜十四薦育喀＞
「じふごにち」（十五日）113＜十五蔭古泥止＞
「じふろくにち」（十六日）114＜十六蔭魯古泥止＞
「じふしちにち」（十七日）115＜十七蔭+之泥止＞
「じふはちにち」（十八日）116＜十八蔭滑之泥止＞
「じふくにち」（十九日）117＜十九薩酷泥止＞
「にじふざんにち」（二十三日）121＜二十三泥薦三泥止＞
「にじふよか」（二十四日）122＜二十四泥薩薩喀＞
「にじふごにち」（十五日）123＜二十五泥薦古泥止＞
「にじふろくにち」（二十六日）124＜二十六泥蔭魯古泥止＞
「にじふしちにち」（二十七日）125＜二十七泥薦失止泥止＞
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「にじふはちにち」（二十八日）126＜二十八泥蔭滑止泥止＞
「にじふ〈にち」（二十九日）127＜二十九泥蔭酷泥止＞
「ざんじふにち」（三十日）128＜三十三蔭泥止＞
「なんじや」（銀）362＜銀南來＞
「あに」「せんじや」（先者？）140＜兄西察＞
「こせんじゃをなり」（小先者姉妹）154＜姉姑西察烏乃＞
「せんじゃをぢ」（シジヤウンチユー）（先者伯父）156＜伯洗察
庫局＞
３７５
３８１
３８６
夫９６９
察４２５
４５６
４６４
じゃ
〔す〕
「どんす」（殿子）330＜鍛動子＞
「みづわたす」（水渡）062＜過水蜜子珪答巳＞
「ふれとほす」（船通）063＜行船混利搭兀巳＞
「ふれわたす」（船渡）064＜渡混利畦搭已＞
「すみならひて」（墨習ひて、書習ひて、学問習ひて）３
西米那陳Ｉ的＞
「ひんす」（貧相？、貧乏）173＜貧薫述＞
「すみ」（墨）286＜墨思密＞
「ざす？」（鎖）250＜鎖畭洗＞
「すな」（砂）039＜沙息拉＞
「すずり」（硯）288＜硯息子利＞
「すず」（錫）366＜錫息子＞
「かすみ」（霞）014＜霧暗篠蜜＞
「すいくわ」（西瓜）350＜西瓜西刮＞
「すいき」（酸さ）372＜酸西殺＞
「ばうずれんしゆう」（坊主練修）163＜徒弟波子人侍＞
「すずり」（硯）288＜硯息子利＞
「すず」（錫）366＜錫息子＞
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〔せ〕
｢せち」（節）086＜節失子＞
｢はなせき」（鼻咳）193＜傷風１１合那失機＞
｢きせる」（煙管）251＜烟筒奇失禮＞
｢せ？」（海老）359＜蝦色＞
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「せご？ざや」（小刀鞘）230＜刀鞘絲古撒耶＞
「あに」「せんじや」（先者？）140＜兄西察＞
「こせんじゃをなり」（小先者姉妹）154＜姉姑西察烏乃＞
「もうせん」（鍵）321＜檀木身＞
「せんじゃをぢ」（シージヤウンチユー）（先者伯父）156＜伯
察庫局＞
「きみせん」（三線、三味線）279＜絃三審＞
「かぜ」（風）005＜風Ⅱ合子＞
「かぜふき」（風吹き）019＜起風鳴子弗吉＞
「かぜろ」（風炉）226＜風鑪恰子魯＞
「ぜに」（銭）363＜銭丼＞
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〔そ〕
｢そろばん」（算盤）242＜葬盤述奴班＞
｢みそ」（味噌）340＜醤彌述＞
｢ほぞ」（I齊）311＜１１齊呼述＞
そ 述６９１
９１８
述８５６ぞ
〔た〕
｢たらひ」（盤）274＜盆大莉＞
｢たけていろ？」（竹籠）248＜竹籠他吉腸依盧＞
｢ものがたり（れ？)」（物語）384＜説話木奴喀達里＞
｢うた」（歌）389＜歌□達＞
｢きた」（北）056＜北及答＞
｢みづわたす」（水渡）062＜過水蜜子畦答巳＞
｢なくふた」（鍋蓋）238＜鍋蓋那倍弗答＞
｢わたいれぎぬ」（綿入れ衣）334＜綿衣畦答一利衾＞
｢ふれわたす」（船渡）064＜渡混利珪搭巳＞
｢ついたち」（－日）099＜初一之搭之＞
｢ついたちみか」（三日）101＜初三之搭之密憂＞
｢ついたちよか」（四日）102＜初四之搭之U育喀＞
｢ついたちいつか」（五日）１０３＜初五之搭之一子憂
｢ついたちむいか」（六日）104＜初六之搭之美蔓＞
｢ついたちないか」（七日）105＜初七之搭之南喀＞
｢ついたちゃうか」（八日）106＜初八之搭之約曙＞
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「ついたちここのか」（九日）107＜初九之搭之酷古盧喀＞
「ついたちとを力､」（十日）108＜初十之搭之突喀＞
「たあご？」（桶）220＜担笛塔阿谷＞
「あびたあご」（浴桶）224＜浴桶阿美塔阿谷＞
「つらたらひ」（面盟）236＜面桶此陣l塔阿來＞
「ろうたて」（蝋立て）256＜臘篭羅塔低＞
「たまおび」（玉帯）293＜玉帯塔麻烏比＞
「たび」（足袋）324＜機塔必＞
「たばこ」（煙草）338＜煙塔八孤＞
「たま」（玉）367＜玉捷馬＞
「した」（舌）300＜舌失直＞
「ひたひ」（額）310＜額虚直衣＞
「あした」（明日）018＜明日阿雑＞
「たいふ」（太夫）131＜大夫帖夫＞
「たうふ」（豆腐）344＜豆腐抱福＞
「たうのひと．ひと」（唐の人・人）（トーヌッチュ・ヒト）130＜唐
人駄棲周虚毒＞
「ひだり」（左）049＜左虚搭歴＞
「あしだ」（足下駄）232＜木套阿失雑＞
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〔ち〕
｢せち」（節）086＜節失子＞
｢ついたち」（－日）099＜初一之搭之＞
｢ついたちみか」（三日）101＜初三之搭之密蔓＞
｢ついたちよか」（四日）102＜初四之搭之晴喀＞
｢ついたちいつか」（五日）103＜初五之搭之一子蔓
｢ついたちむいか」（六日）１０４＜初六之搭之美憂＞
｢ついたちないか」（七日）105＜初七之搭之南喀＞
｢ついたちゃうか」（八日）１０６＜初八之搭之約喀＞
｢ついたちここのか」（九日）107＜初九之搭之酷古盧喀＞
｢ついたちとを力､」（十日）108＜初十之搭之突喀＞
｢じふいちにち」（十一日）１０９＜十一蔭亦之泥止＞
｢じふしちにち」（十七日）115＜十七薩十之泥止＞
｢じふはちにち」（十八日）１１６＜十八蔭滑之泥止＞
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「もち」（餅）357＜餅木之＞
｢つち」（土）026＜土歯止＞
「しちぐわつ」（七月）093＜七月失止刮止＞
「じふいちぐわつ」（十一月）097＜十一月蔭亦止刮止＞
「じふいちにち」（十一日）１０９＜十一蔭亦之泥止＞
「じふにIこち」（十二日）１１０＜十二鳶職泥止＞
「じふざんにち」（十三日）１１１＜十三薦三泥止＞
「じふごにち」（十五日）113＜十五蔭古泥止＞
「じふろくにち」（十六日）114＜十六蔭魯古泥止＞
「じふしちにち」（十七日）115＜十七蔭十之泥止＞
「じふはちにち」（十八日）116＜十八蔭滑之泥止＞
「じふ〈にち」（十九日）117＜十九蔭酷泥止＞
「にじふいちにち」（ハッカ（イ）チ？）（二十一日）119＜二十一
膳子喀止＞
「にじふに|こち」（二十二日）120＜二十二泥肉泥泥止＞
「にじふざんにち」（二十三日）121＜二十三泥蘆三泥止＞
「にじふごにち」（十五日）123＜二十五泥蔭古泥止＞
「にじふろくにち」（二十六日）124＜二十六泥薩魯古泥止＞
「にじふしちにち」（二十七日）125＜二十七泥薩失止泥止＞
「にじふしちにち」（二十七日）125＜二十七泥蔭失止泥止＞
「にじふはちにち」（二十八日）126＜二十八泥蔭滑止泥止＞
「にじふはちにち」（二十八日）126＜二十八泥薩滑止泥止＞
「にじふ<にち」（二十九日）127＜二十九泥蔭酷泥止＞
「ざんじふにち」（三十日）128＜三十三蔭泥止＞
「はち」（鉢）260＜磁盤花｣上＞
「くち」（口）301＜口窟止＞
「みち」（道）034＜路蜜至＞
「はちぐわつ」（八月）094＜八月謄知刮止＞
「ちかき」（近）044＜近恥喀撒＞
「ち」（乳）309＜妨恥＞
「ち」（地）025＜地歯＞
「はしらぐち」（柱口）211＜戸花失利窟歯＞
「みじかき」（短）（インチャサ）046＜短因來撒＞
「ちゃわん」（茶碗）253＜茶鍾茶碗＞
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「ちゃ」（茶）345＜茶茶＞
「みぢかかんざし？」（インチヤジーフア）（短讐）266＜女短箸
因置磯花＞
「はうちゃう」（包丁）229＜刀和竹＞
「ちゃうし」（長史）134＜正使背匙＞
「せんじゃをぢ」（シジヤウンチユー）（先者伯父）156＜伯洗察
揮局＞
「おとをぢ」（ウツトウウンチユー)(弟叔父）157＜叔屋多庫局＞
「ちよくし」（勅使）132＜長吏察姑事＞
「かぢ」（舵）277＜舵吟帯＞
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〔つ〕
「つゆ」（露）015＜露七欲＞
「あつき」（熱）076＜熱阿子撒＞
「ふつか」（二日）100＜初二福子蔓＞
「ついたちいつか」（五日）103＜初五之搭之一子憂
「はつか」（二十日）118＜二十膳子喀＞
「にじふいちにち」（ハッカ(イ）チ？）（二十一日）119＜二十一
膳子喀止＞
「ゆつぎ」（油注ぎ）243＜油蓋恩ﾏﾏ子吉＞
「つる」（弦）272＜弦子魯＞
「しよく()つ」（書物）282＜書失木子＞
「しやうぐわつ」（正月）087＜正月背倭刮止＞
「にぐわつ」（二月）088＜二月臆刮止＞
「ざんぐわつ」（三月）089＜三月三刮止＞
「しぐわつ」（四月）090＜四月失刮止＞
「ごぐわつ」（五月）091＜五月共刮止＞
「ろくぐわつ」（六月）092＜六月六骨刮止＞
「しちぐわつ」（七月）093＜七月失止刮止＞
「はちぐわつ」（八月）094＜八月膳知刮止＞
「〈ぐわつ」（九月）095＜九月空刮止＞
「じふぐわつ」（十月）096＜十月蔭刮止＞
「じふいちぐわつ」（十一月）097＜十一月薦亦止刮止＞
「じふにぐわつ」（十二月）098＜十二月薩臓刮止＞
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｢つじ」（辻）068＜辻失汁＞
｢つき」（月）003＜月此吉＞
｢つらあらひ」（面洗ひ）179＜下人洗面此辣阿來＞
｢つらたらひ」（面盟）236＜面桶此陣Ｉ塔阿來＞
｢つな」（綱）245＜索此那＞
｢なつ」（夏）072＜夏那即＞
｢つち」（土）026＜土歯止＞
｢ついたち」（－日）099＜初一之搭之＞
｢ついたちみか」（三日）１０１＜初三之搭之密憂＞
｢ついたちよか」（四日）１０２＜初囚之搭之Ⅱ育喀＞
｢ついたちいつか」（五日）103＜初五之搭之一子蔓
｢ついたちむいか」（六日）104＜初六之搭之美憂＞
｢ついたちないか」（七日）１０５＜初七之搭之南喀＞
｢ついたちゃうか」（八日）106＜初八之搭之約喀＞
｢ついたちここのか」（九日）１０７＜初九之搭之酷古盧喀＞
｢ついたちとを力塾」（十日）108＜初十之搭之突喀＞
｢つうじ」（通事）133＜通事吐□＞
｢はんつんいも？」（甘藷）355＜番薯番子母＞
｢みづわたす」（水渡）062＜過水蜜子畦答巳＞
｢てづかみ？」（手拳）180＜拳頭蹄子拱＞
｢みづいれ」（水入れ）263＜水性梅子利＞
｢ざかづき」（杯）268＜酒杯殺喀子吉＞
｢きんさかづき」（金杯）294＜金杯輕撒喀子吉＞
｢みづ」（水）032＜水媚吉＞
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〔て〕
｢ろうたて」（蝋立て）256＜蝋篭羅塔低＞
｢あきて」（明後日）023＜後日阿撒的＞
｢よ力､あきて」（四日明後日）024＜大後日欲１１合阿撒的＞
｢おもてあらひ」（表洗ひ）178＜上人洗面烏木的阿來＞
｢てさじ」（手巾）318＜手巾梯殺之＞
｢たけていろ？」（竹篭）248＜竹籠他吉腸依盧＞
｢てづかみ？」（手拳）180＜拳頭蹄子拱＞
｢て」（手）304＜手蹄＞
低７３４
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「かうて」（貢うて）196＜貢科的＞
「おきて」（起きて）186＜起來烏機的＞
「きいはぎて」（衣剥ぎて）182＜脱衣輕花子的＞
「あびて」（浴びて）177＜洗浴阿美的＞
「てんはれて」（天晴れて）021＜天晴應花力的＞
「こえて」（肥えて）202＜肥快的＞
「やせて」（痩せて）201＜痩挨的＞
「すみならひて」（墨習ひて、書習ひて、学問習ひて）
西米那陳Ｉ的＞
「わらひて」（笑ひて）387＜笑瓦IljM的＞
「やみて」（病みて）187＜痕肝的＞
「やみて」（病みて）190＜病肝的＞
「あめふりて」（雨降りて）012＜下雨阿毒福的＞
「ゆきふりて」（雪降りて）013＜下雪欲吉福的＞
「てんぐもりて」（天曇りて）020＜天陰魔窟木的＞
「うりて」（売りて）197＜責屋的＞
「しにて」（死にて）192＜死失直＞
「いれて」（寝て）185＜睡寧帯＞
「ゑひて」（酔ひて）184＜酢威帯＞
「いきて」（生きて）191＜生亦吉之＞
「まちて」（待ちて）189＜等待麻之＞
「しりて」（知りて）204＜暁得失之＞
「あるきて」（歩きて）188＜行路阿之＞
「ころして」（殺して）183＜殺枯魯止＞
「てい」（亭）214＜亭提＞
「ていしゆ」（亭主）168＜主人梯述＞
「てん」（天）001＜天朧＞
「てんぐもりて」（天曇りて）020＜天陰魔窟木的＞
「てんはれて」（天晴れて）021＜天晴驍花力的＞
「てんかはら」（天河原）022＜天河應恰阿拉＞
「てんびん」（天秤）228＜天平驍平＞
「ふで」（筆）285＜筆弗的＞
「ほでり」（稲妻）０１０＜電福禮＞
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〔と〕
「とまり」（泊）067＜泊土馬爺＞
「とき」（時）083＜時士吉＞
「とし」（年）085＜年土失＞
「おとをぢ」（ウシトゥウンチュー）（弟叔父）157＜叔！
「とぎ」（伽、妻）145＜妻吐止＞
「やまとひと」（大和人）169＜日本人亜馬吐虚毒＞
「ざと」（里）060＜里撒毒＞
「ひと」（人）129＜人虚毒＞
「たうのひと.ひと」（唐の人・人）（トーヌッチュ・ヒト）
人駄櫻周虚毒＞
「おと」（弟、年下）141＜弟屋毒＞
「おとをなり」（弟姉妹）155＜妹屋毒烏乃＞
「しひと」（舅）160＜丈人思毒＞
「やまとひと」（大和人）169＜日本人亜馬吐虚毒＞
「かうらいひと」（高麗人）170＜高麗人何列虚毒＞
「ことば」（言葉）198＜言語枯毒八＞
「かぶと」（兜）271＜盗吟不毒＞
「とも」（供）165＜僕塗末＞
「ふれとほす」（船通）063＜行船混利搭兀巳＞
「と」（戸）210＜門濁＞
「いと」（絹）329＜綱亦周＞
「をひと」（夫）144＜夫烏毒＞
「とうろう」（灯籠）235＜燈吐盧＞
「とほさ」（遠）043＜遠徒撒＞
「ついたちとをか」（十日）108＜初十之搭之突喀＞
「ふとん」（布団）323＜褥子福冬＞
「どろ」（泥）038＜泥毒露＞
「もどり」（戻り）206＜回去木毒利＞
「まどか」（窓壁？）212＜總麻毒喀＞
「どし」「とも」（友）148＜朋友盧失＞
「どうぎぬ」（胴衣）328＜汗杉毒巾＞
「どう」（胴、体）306＜身禮魯＞
「ウードウ」（布団）319＜被烏燭＞
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｢どうぎぬ」（胴衣）066＜巴麻讃間＞
￣
｢どんす」（殿子）330＜椴動子＞
讃１６５
動８９４ど人
〔な〕
「ながき」（長）045＜長那喀撒＞
「みなみ」（南）055＜南閏那蜜＞
「なつ」（夏）072＜夏那即＞
「をなどのおや」（女親）139＜母烏那姑奴屋肝＞
「をなごこ（ら)」（女児等）143＜女児烏那姑寡＞
「をなご」（女）152＜女烏那姑＞
「をなごわらべ」（女童）166＜了頭烏那姑畦辣倍＞
「はなせき」（鼻咳）193＜傷風１１合那失機＞
「なく」（鍋）237＜鍋那倍＞
「なくふた」（鍋蓋）238＜鍋蓋那倍弗答＞
「つな」（綱）245＜索此那＞
「ながかんざし？」（ナガジーフア）（長管）267＜女長箸那喀磯
花＞
「はなびん」（花瓶）291＜花瓶班那炳＞
「ばさなり」（芭蕉成り、芭蕉実）354＜蕉實巴殺那衣＞
「まめな」（豆菜）（もやし）356＜豆芽菜馬米那＞
「すみならひて」（墨習ひて、書習ひて、学問習ひて）381＜念書
西米那疎Ｉ的＞
「なき」（泣き）388＜啼那及＞
「すな」（砂）039＜沙息拉＞
「はな」（鼻）299＜鼻花納＞
「(かみ)なり」（雷）007＜雷堪理＞
「ついたちないか」（七日）105＜初七之搭之南喀＞
「こせんじゃをなり」（小先者姉妹）154＜姉姑西察烏乃＞
「おとをなり」（弟姉妹）155＜妹屋毒烏乃＞
「おきなわ」（沖縄）065＜琉球地屋基惹＞
「なんじや」（銀）362＜銀南來＞
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｢にぶ？」（柄杓）221＜木杓祢不＞
｢じふいちにち」（十一日）１０９＜十一蔭亦之泥止＞
｢じふに|こち」（十二日）llo＜十二蔭脈泥止＞
｢じふきんにち」（十三日）111＜十三蔭三泥止＞
｢じふごにち」（十五日）113＜十五薩古泥止＞
｢じふろくにち」（十六日）１１４＜十六蔭魯古泥止＞
｢じふしちにち」（十七日）115＜十七蔭十之泥止＞
｢じふはちにち」（十八日）116＜十八蔭滑之泥止＞
｢じふくにち」（十九日）１１７＜十九蔭酷泥止＞
｢にじふにIこち」（二十二日）120＜二十二泥肉泥泥止＞
｢にじふにIこち」（二十二日）120＜二十二泥肉泥泥止＞
｢にじふにIこち」（二十二日）120＜二十二泥肉泥泥止＞
｢にじふきんにち」（二十三日）121＜二十三泥蔭三泥止＞
｢にじふざんにち」（二十三日）121＜二十三泥蔭三泥止＞
｢にじふよか」（二十四日）122＜二十四泥薩蔭喀＞
｢にじふごにち」（十五日）123＜二十五泥薩古泥止＞
｢にじふごにち」（十五日）123＜二十五泥蔭古泥止＞
｢にじふろくにち」（二十六日）124＜二十六泥蔭魯古泥止＞
｢にじふろくにち」（二十六日）124＜二十六泥薩魯古泥止＞
｢にじふしちにち」（二十七日）125＜二十七泥蔭失止泥止＞
｢にじふしちにち」（二十七日）125＜二十七泥蔭失止泥止＞
｢にじふはちにち」（二十八日）126＜二十八泥薩滑止泥止＞
｢にじふはちにち」（二十八日）126＜二十八泥蔭滑止泥止＞
｢にじふ<にち」（二十九日）127＜二十九泥薩酷泥止＞
｢にじふ〈にち」（二十九日）127＜二十九泥薩酷泥止＞
｢きんじふにち」（三十日）128＜三十三蔭泥止＞
｢にし」（西）054＜西逆失＞
｢には」（庭）215＜園逆畦＞
｢にぐわつ」（二月）088＜二月職刮止＞
｢じふにぐわつ」（十二月）098＜十二月蘆臓刮止＞
｢じふににち」（十二日）110＜十二鳶職泥止＞
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〔ね〕
｢ふれ」（船）241＜紅弗休＞
｢ふれとほす」（船通）063＜行船混利搭兀巳＞
｢ふれわたす」（船渡）064＜渡混利珪搭巳＞
｢こがれ」（黄金、霞？）016＜霞□□泥＞
｢こがれ」（黄金）361＜金枯喀泥＞
｢あかがね」（銅）364＜銅阿鳴喀泥＞
｢くろがね」（鉄）365＜鐵窟砥喀泥＞
ね 作６９０
利１５３
１５８
泥０３６
９６７
９７４
９７８
〔の〕
｢ゑきがのおや」（男親）138＜父烏吉喀奴屋牙＞
｢をなどのおや」（女親）139＜母烏那姑奴屋肝＞
｢ぬの」（布）333＜布奴奴＞
｢ものがたり（れ？)」（物語）384＜説話木奴喀達里＞
｢たうのひと.ひと」（唐の人・人）（トーヌッチュ・ヒト）130＜唐
奴４１５
４２１
８９９
１０３２
模３９２
の
人駄櫻周虚毒＞
「ついたちここのか」（九日）107＜初九之搭之酷古盧喀＞
「もの？」（物）181＜打架蒙羅＞
盧２９０
羅５３９
〔は〕
｢てんはれて」（天晴れて）021＜天晴廉花力的＞
｢はし」（橋）061＜橋花失＞
｢はる」（春）071＜春花魯＞
｢きいはぎて」（衣剥ぎて）182＜脱衣輕花子的＞
｢はしらぐち」（柱口）211＜戸花失利窟歯＞
｢はかり」（秤）227＜戦子花喀依＞
｢はし」（箸）249＜筋花失＞
｢はち」（鉢）260＜磁盤花止＞
｢はしら」（柱）276＜槐花失辣＞
｢はな」（鼻）299＜鼻花納＞
｢はかま」（袴）317＜揮花喀馬＞
｢こはく」（琉珀）370＜琉珀枯花古＞
｢あはざ」（淡き）374＜淡阿花殺＞
｢はなせき」（鼻咳）193＜傷風恰那失機＞
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｢はなびん」（花瓶）291＜花瓶班那炳＞
｢じふはちにち」（十八日）116＜十八葦滑之泥止＞
｢にじふはちにち」（二十八日）126＜二十八泥蔭滑止泥止＞
｢はこ」（箱）259＜箱子滑谷＞
｢はこ」（箱）262＜厘滑谷＞
｢は」（歯）302＜歯滑＞
｢はちぐわつ」（八月）094＜八月膳知刮止＞
｢はつか」（二十日）118＜二十膳子喀＞
｢にじふいちにち」（ハッカ（イ）チ？）（二十一日）１１９＜二十一
班８１１
滑３２８
３７６
７３８
７４５
８４０
膳２２９
３３６
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膳子喀止＞
「てんかはら」（天河原）022＜天河魔恰阿拉＞
「かは」（川）028＜川Ⅱ合畦＞
「かはら」（河原）029＜江１１合珪辣＞
「かは」（河）030＜河恰畦＞
「には」（庭）215＜園逆珪＞
「はうちゃう」（包丁）229＜刀和竹＞
「はうき」（箒）240＜掃箒和吉＞
「はひ」（灰）040＜灰懐＞
「はやくいけ」（早く行け）199＜上緊走准姑亦急＞
「はんつんいも？」（甘藷）355＜番薯番子母＞
「ことば」（言葉）198＜言語枯毒八＞
「ざばき」（裁き、櫛）244＜流撒八吉＞
「たばこ」（煙草）338＜煙塔八孤＞
「ぱざなり」（芭蕉成り、芭蕉実）354＜蕉實巴殺那衣＞
「かうばしざ」（香ばしき）382＜香Ⅱ合巴殺＞
「きば？」（草履）326＜鮭殺色＞
「ぱうずれんしゆう」（坊主練修）163＜徒弟彼子人侍＞
「おばにまかり」（御飯碗）254＜飯碗翁班慶恰筒＞
「おばに」（おんばん）（御飯）336＜飯翁班＞
「そろばん」（算盤）242＜等盤述奴班＞
「ばん」（晩）082＜晩邦＞
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「よろひ」（鎧）270＜甲欲魯依＞
「ひ」（日）002＜日虚＞
「ひだり」（左）049＜左虚搭歴＞
「ひる」（昼）079＜書虚魯＞
「ひと」（人）129＜人虚毒＞
「たうのひと．ひと」（唐の人・人）（トーヌッチュ
人駄棲周虚毒＞
「やまとひと」（大和人）169＜日本人亜馬吐虚
「かうらいひと」（高麗人）170＜高麗人何列虚
「ひげ」（髭）303＜讃虚及＞
「あし」（ひざ）（足）305＜脚虚殺＞
「ひたひ」（額）310＜額虚直衣＞
「ひがし」（東）053＜東窯喀失＞
「ひえ吾？」（寒）075＜冷灰撒＞
「たうのひと．ひと」（唐の人・人）（トーヌッチニ
人駄模周虚毒＞
「ひんす」（貧相？、貧乏）173＜貧薫述＞
「おび」（帯）281＜帯烏比＞
「たまおび」（玉帯）293＜玉帯塔麻烏比＞
「おび」（帯）316＜帯烏必＞
「たび」（足袋）324＜機塔,必＞
「あびて」（浴びて）177＜洗浴阿美的＞
「あびたあご」（浴桶）224＜浴桶阿美塔阿谷＞
「あびがめ」（浴甕）247＜湯盆阿美搭阿美＞
「おゆぴ」（指）312＜指頭威倍＞
「ぴやうぶ」（屏風）290＜屏風妙不＞
「てんびん」（天秤）228＜天平驍平＞
「苔けびん」（酒瓶）265＜酒壺撒吉並＞
「びん」（瓶）275＜瓶炳＞
「はなびん」（花瓶）291＜花瓶班那炳＞
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〔ふ〕
｢たいふ」（太夫）131＜大夫帖夫＞
￣
｢かぜふき」（風吹き）019＜起風鳴子弗吉＞
夫３９７
弗０４４
ふ
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「ふゆ」（冬）074＜冬弗欲＞
「なくふた」（鍋蓋）238＜鍋蓋那倍弗答＞
「ふれ」（船）241＜紅弗休＞
「ふで」（筆）285＜筆弗的＞
「ふれとほす」（船通）063＜行船混利搭兀巳＞
「ふれわたす」（船渡）064＜渡混利珪搭巳＞
「あめふりて」（雨降りて）012＜下雨阿毒福的＞
「ゆきふりて」（雪降りて）013＜下雪欲吉福的＞
「ふつか」（二日）100＜初二福子蔓＞
「ふとん」（布団）323＜褥子福冬＞
「たうふ」（豆腐）344＜豆腐施福＞
「みぢかかんざし？」（インチヤジーフア）（短讐）266＜女短箸
因直磯花＞
「ながかんざし？」（ナガジーフア）（長箸）267＜女長箸那喀磯
花＞
「ししやう亦云ふうし」（師匠亦タ云う夫子）162＜師父食背
亦云夫子＞
「ふくし」（副使）135＜副使呼匙＞
「にぶ？」（柄杓）221＜木杓休不＞
「かぶと」（兜）271＜盗恰不毒＞
「ぴやうぶ」（屏風）290＜屏風妙不＞
「とうぐわ」（しぶい）（冬瓜）351＜冬瓜失布衣＞
「かはらぶきや」（瓦葺き家）217＜瓦房Ⅱ合卿弗吉牙＞
「あぶら」（油）339＜油庵答＞
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ふう 夫４８１
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答９１６
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〔へ〕
｢へる」（大蒜）349＜蒜灰魯＞
｢わらべ」（童）159＜小核子珪辣比＞
｢をなごわらべ」（女童）166＜了頭烏那姑珪辣倍＞
｢なく」（鍋）237＜鍋那倍＞
｢なくふた」（鍋蓋）238＜鍋蓋那倍弗答＞
｢かうべ」（頭）308＜頭科倍＞
(ぺいきん）「おやくもり」（御役守）175＜親雲上牌金＞
灰９３４
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〔ほ〕
｢こほり」（氷）033＜氷庫兀利＞
｢ふれとほす」（船通）063＜行船混利搭兀巳＞
｢おほざ」（多）171＜大鳥灰撒＞
｢ほし」（星）004＜星弗失＞
｢おほしゆ」（大主）137＜祖烏弗首＞
｢ほ」（帆）280＜蓬呼＞
｢ほぞ」（I齊）311＜膳呼述＞
｢ほでり」（稲妻）010＜電福禮＞
｢ほこらしき」（誇らしさ）386＜喜歎福古卿殺＞
｢しほからざ」（塩辛さ）373＜鍼□什□喀疎Ｉ殺＞
｢ぼうし」（帽子）315＜帽膜子＞
ほ 兀０８３
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灰５１１
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〔ま〕
｢とまり」（泊）067＜泊土馬爺＞
｢やまとひと」（大和人）169＜日本人亜馬吐虚毒＞
｢はかま」（袴）317＜樟花喀馬＞
｢くるまめ」（黒豆）353＜黒豆枯魯馬閏＞
｢まめな」（豆菜）（もやし）356＜豆芽菜馬米那＞
｢たま」（玉）367＜玉燵馬＞
｢まぎり」（間切）057＜府麻吉歴＞
｢おまご」（御孫）147＜孫烏麻喀＞
｢まちて」（待ちて）189＜等待麻之＞
｢まどか」（窓壁？）212＜總麻毒喀＞
｢たまおび」（玉帯）293＜玉帯塔麻烏比＞
｢まゆ」（眉）296＜眉麻由＞
｢ましお」（真塩）343＜蝋麻叔＞
｢やま」（山）027＜山牙鳴＞
｢まくら」（枕）322＜枕蛎寡＞
｢あまき」（甘さ）371＜甜阿嬬殺＞
｢おばにまかり」（御飯碗）254＜飯碗翁班塵恰椅＞
｢まへ」（前）047＜前麥＞
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〔む〕
｢むらきき」（紫）379＜紫木ｌｌｊｌｉｌ殺吉＞
｢むら」（村）058＜村母拉＞
｢むこ」（婿）161＜増慕穀＞
｢ついたちむいか」（六日）104＜初六之搭之美憂＞
木１０１３
母１４０
慕４７７
美２７３
む
むし】
〔め〕
｢まめな」（豆菜）（もやし）356＜豆芽菜馬米那＞
｢よめ」（嫁）146＜婦晴美＞
｢かめ」（甕）239＜瓦確暗阿美＞
米９５５
美４３８
６８６
め
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｢あびがめ」（浴甕）247＜湯盆阿美搭阿美＞
｢め」（月）297＜眼美＞
｢こめ」（米）342＜米窟美＞
｢いめ」（夢）200＜夢亦梅＞
｢やめざ」（止めさ）385＜不敢揚密撒＞
｢くるまめ」（黒豆）353＜黒豆枯魯馬閏＞
｢あめ」（雨）006＜雨阿霞＞
｢あめふりて」（雨降りて）012＜下雨阿霞福的＞
｢〈めむら」（久米村）（クニンダ）069＜久米苦念搭＞
｢さうめん」（素麺）348＜素麺索閖＞
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〔も〕
｢〈も」（雲）008＜雲窟木＞
｢しも」（霜）011＜霜失木＞
｢てんぐもりて」（天曇りて）020＜天陰魔窟木的＞
｢しも」（下）052＜下使木＞
｢おもてあらひ」（表洗ひ）178＜上人洗面烏木的阿來＞
｢もどり」（戻り）206＜回去木毒利＞
｢しよもつ」（書物）282＜書失木子＞
｢きも」（肝、心）307＜心氣木＞
｢もも」（腿）313＜腿木木＞
｢もも」（腿）313＜腿木木＞
｢もち」（餅）357＜餅木之＞
｢ものがたり（れ？)」 （物語）384＜説話木奴喀達里＞
｢とも」（供）165＜僕塗末＞
｢かかも？」（桾）（裳）335＜桾喀喀密＞
｢もの？」（物）181＜打架蒙羅＞
｢はんつんいも？」（甘藷）355＜番薯香子母＞
｢もうせん」（藍）321＜檀木身＞
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〔や〕
｢やま」（山）027＜山
｢ゑきがのおや」（男親）
｢みや」（宮）208＜宮
牙鳴＞
138＜父烏吉喀奴屋牙＞
密牙＞
牙０６９
４１７
や
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｢や」（屋、家）209＜屋牙＞
｢かはらぶきや」（瓦葺き家）217＜瓦房姶陣l弗吉牙＞
｢いや」（射矢）219＜箭依牙＞
｢をなどのおや」（女親）139＜母烏那姑奴屋肝＞
｢やみて」（病みて）187＜痕ｑ牙的＞
｢やみて」（病みて）190＜病肝的＞
｢やまとひと」（大和人）169＜日本人亜馬吐虚毒＞
｢やさい」（野菜）347＜菜亜色＞
｢せご？ざや」（小刀鞘）230＜刀鞘絲古撒耶＞
｢やめざ」（止めさ）385＜不敢場密撒＞
｢やくわん」（薬罐）255＜銅確墜光＞
｢かや」（カチヤ）（蚊帳）320＜帳子喀着＞
｢ついたちゃうか」（八日）106＜初八之搭之約喀＞
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｢やう」（陽）078＜陽藥＞
｢やせて」（痩せて）201＜痩挨的＞
｢やり」（槍）273＜鎗挨＞
やせ
やり
〔ゆ〕
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ゆゅた 晴５１７
｢まゆ」（眉）296＜眉麻由＞
｢しやうゆ」（醤油）341＜醤油肯由＞
｢ゆわう」（硫黄）369＜硫磧由畦＞
｢ゆき」（雪）009＜雪欲吉＞
｢ゆきふりて」（雪降りて）013＜下雪欲吉福的＞
｢つゆ」（露）015＜露七欲＞
｢ふゆ」（冬）074＜冬弗欲＞
｢ゆみ」（弓）218＜弓欲密＞
｢ゆつぎ」（油注ぎ）243＜油蓋恩ﾏﾏ子吉＞
｢ゆ（た）か」（豊か）174＜富晴格＞
〔よ〕
｢よき」（斧）246＜斧頭由吉＞
｢よる」（夜）080＜夜枚陸＞
｢じふよか」（十四日）１１２＜十四薦育喀＞
｢よ力創あさて」（四日明後日）024＜大後日
由７０２
枚193
育３１１
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よ
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｢よろひ」（鎧）270＜甲欲魯依＞
｢ついたちよか」（四日）１０２＜初四之搭之晴曙＞
｢よめ」（嫁）146＜婦晴美＞
｢にじふよか」（二十四日）122＜二十四泥薩薦喀＞
７７０
Ⅱ育２６２
４３７
蔭３５５
〔ら〕
「あられ」（霞）017＜雷阿那禮＞
「てんかはら」（天河原）022＜天河驍Ⅱ合阿拉＞
「むら」（村）058＜村母拉＞
「むらきき」（紫）379＜紫木陳Ⅱ殺吉＞
「すみならひて」（墨習ひて、書習ひて、学問習ひて）３８
西米那IljM的＞
「ほこらしき」（誇らしさ）386＜喜歎福古lljiM殺＞
「わらひて」（笑ひて）387＜笑瓦ｌｌｊｌｉＩ的＞
「しきがはら」（敷瓦）041＜陣十□恰疎Ｉ＞
「きよらさ」（清らざ）194＜好求l1jM殺＞
「かはらぶきや」（瓦葺き家）217＜瓦房暗陣Ｉ弗吉牙＞
「つらたらひ」（面盟）236＜面桶此卿塔阿來＞
「かしらげ」（カラジ）（頭毛、頭髪）295＜頭髪暗IljM子＞
「しほからざ」（塩辛さ）373＜鰄□什□喀疎Ｉ殺＞
「かはら」（河原）029＜江暗珪辣＞
「かはら」（瓦）042＜砥喀辣＞
「わらべ」（童）159＜小核子畦辣比＞
「をなごわらべ」（女童）166＜了頭烏那姑珪辣倍＞
「つらあらひ」（面洗ひ）179＜下人洗面此辣阿來＞
「はしら」（柱）276＜椀花失辣＞
「〈めむら」（久米村）（クニンダ）069＜久米苦念搭＞
「ら」（羅）332＜羅羅＞
「はしらぐち」（柱口）211＜戸花失利窟歯＞
「かうらいひと」（高麗人）170＜高麗人何列虚毒＞
「たらひ」（蝋）274＜盆大範＞
「おもてあらひ」（表洗ひ）178＜上人洗面烏木的阿來＞
「つらあらひ」（面洗ひ）179＜下人洗面此辣阿來＞
「つらたらひ」（面盟）236＜面桶此lljlM塔阿來＞
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｢しらん」（知らん）205＜不暁得失藍＞らん 藍６００
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理０１２
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歴１１９
１２２
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り（れ？）里１０３５
｢ばさなり」（芭蕉成り、芭蕉実）354＜蕉實巴殺那衣＞
｢こほり」（氷）033＜氷庫兀利＞
｢もどり」（戻り）206＜回去木毒利＞
｢すずり」（硯）288＜硯息子利＞
｢はかり」（秤）227＜戟子花喀依＞
｢おばにまかり」（御飯碗）254＜飯碗翁班慶Ⅱ合掎＞
｢(かみ)なり」（雷）007＜雷堪理＞
｢とまり」（泊）067＜泊土馬爺＞
｢ひだり」（左）049＜左虚搭歴＞
｢みぎり」（右）050＜右蜜吉歴＞
｢まぎり」（間切）057＜府麻吉歴＞
｢ものがたり（れ？)」（物語）384＜説話木奴喀達里＞
〔る〕
｢よる」（夜）080＜夜牧陸＞
｢はる」（春）071＜春花魯＞
｢ひる」（昼）079＜書虚魯＞
｢つる」（弦）272＜弦子魯＞
｢へる」（大蒜）349＜蒜灰魯＞
｢きせる」（煙管）251＜烟筒奇失禮＞
陸194
魯１７７
１９２
７７７
９３５
禮７２０
る
ろＷ｝
〔れ〕
｢てんはれて」（天晴れて）021＜天晴驍花力的＞
｢わたいれぎぬ」（綿入れ衣）334＜綿衣畦答一利衾＞
｢あられ」（霞）017＜雷阿那禮＞
｢かういれ」（香入れ）292＜香念何以禮＞
｢れいぎ」（礼儀）176＜作揖禮及＞
｢ばうずれんしゆう」（坊主練修）163＜徒弟波子人侍＞
力０５２
利９０３
禮０３９
８１６
禮５２１
人４８５
れ
い
ん
れ
れ
〔ろ〕
｢ろくぐわつ」（六月）092＜六月六骨刮止＞六２２１ろ
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｢そろばん」（算盤）242＜等盤述奴班＞
｢くろがね」（鉄）365＜鐵窟碓喀泥＞
｢じふろくにち」（十六日）114＜十六薦魯古泥止＞
｢にじふろくにち」（二十六日）124＜二十六泥蔭魯古泥止＞
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｢ころして」（殺して）183＜殺枯魯止＞
｢かぜろ」（風炉）226＜風艫暗子魯＞
｢よろひ」（鎧）270＜甲欲魯依＞
｢くるまめ」（黒豆）353＜黒豆枯魯馬閏＞
｢きいろ」（黄色）375＜黄奇魯＞
｢しろき」（白さ）378＜白失魯殺＞
｢くろき」（黒さ）380＜黒窟魯殺＞
｢たけていろ？」（竹籠）248＜竹籠他吉腸依盧＞
｢かうろ」（香炉）258＜香艫阿盧＞
｢ろ」（櫓）278＜櫓艫＞
｢どろ」（泥）038＜泥毒露＞
｢ろうたて」（蝋立て）256＜蝋篭羅塔低＞
｢とうろう」（灯籠）235＜燈吐盧＞
ろう
〔わ〕
｢わらひて」（笑ひて）387＜笑瓦Ｉｌｊｌｉｌ的＞
｢みづわたす」（水渡）062＜過水蜜子畦答已＞
｢ふれわたす」（船渡）064＜渡混利珪搭巳＞
｢わらべ」（童）159＜小綾子畦辣比＞
｢をなごわらべ」（女童）166＜了頭烏那姑畦辣倍＞
｢わたいれぎぬ」（綿入れ衣）334＜綿衣畦答一利衾＞
｢ゆわう」（硫黄）369＜硫碩由畦＞
｢わるき」（悪き）195＜不好托殺＞
｢われ」（我）150＜我性＞
｢ちゃわん」（茶碗）253＜茶鍾茶碗＞
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〔ゑ〕
｢ゑきがのおや」（男親）138＜父烏吉喀奴屋牙＞
｢ゑきが」（男）151＜男烏吉喀＞
｢ゑ」（絵）283＜書椅＞
烏４１２
４４６
椅７９６
ゑ
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｢ゑひて」（酔ひて）184＜酢威帯＞ゑひ威５４７
〔を〕
「おとをぢ｣(ウツトウウンチユー）（弟叔父）157＜叔屋多揮局＞
「をカコ」（岡、陸）035＜岸倭喀＞
「をなどのおや」（女親）139＜母烏那姑奴屋呪＞
「をなごこ（ら)」（女児等）143＜女児烏那姑寡＞
「をひと」（夫）144＜夫烏毒＞
「をなご」（女）152＜女烏那姑＞
「こせんじゃをなり」（小先者姉妹）154＜姉姑西察烏乃＞
「おとをなり」（弟姉妹）155＜妹屋毒烏乃＞
「をなごわらべ」（女童）166＜了頭烏那姑畦辣倍＞
「いを」（魚）358＜魚亦由＞
「をひ」（甥）158＜姪威＞
「せんじゃをぢ」（シジヤウンチユー）（先者伯父）156＜伯洗察
揮局＞
「おとをぢ｣(ウツトウウンチユー）（弟叔父）157＜叔屋多庫局＞
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「ししやう亦云ふうし」（師匠亦タ云う夫子）162＜師父食苛
亦云夫子＞
「ししやう亦云ふうし」（師匠亦タ云う夫子）162＜師父食苛
亦云夫子＞
云(非音訳字）
亦(非音訳字）
「て(うて)、て(きて)」「てにて」「と(いと)」等は、「て」「と」の前の音が何であるかを示して
おり、分析のための前準備を施したものである。しかし、紙幅の都合上、詳しい分析は他日
を期すことになる。
－１５１－
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